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Las doctrinas y el hombre. 
A n t e e l a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
S e t a i ó n i Idoinistracitiii: San losé, I S - T e K l M 15-55 B o i i á o , 12 de t m m t t o m i 
'm iliwiñÜtnrr ni i "——*- miMnmmmmmw 
CMañaina, -día 13, h a r á un año 
oue B9paña P&fdió uno de suis hi-
jos m á s dacCIaineidídos: Maura. Un 
aiño qu;e ha sido mi ^'^^'te ©n bl 
querido de los que, l e segmíatmos 
€n su camino de usteridaides y de 
patriotismo y un sigilo, m á s aún, 
lo^a una eternidad, ante ei fcrvo-
joso aai'hjeüo de nuestira fe en sus 
doctrinas, en sus pi ocediinientos. 
en su luminosa peircepción. de los 
proítoniíiis deü pafe. 
Ocunne c o n este exceOipo y llorado 
íbmlbTie púMico que cuanto m á s .se 
alleje la íeclha de su desaiparicAón 
pnás cerca e s t a r á de las reallidaidasi 
eapafiollais etl caráictcir de su obra 
m el esipíritu de sus doctrinas; p o r -
que si se gcbic-ma y se ha de go-
Ibernar roctamente, pana E s p a ñ a , 
ipomiendo toda el allma, toda la v o -
fentad ŷ  toda La buena fe e n el 
servicio, ej fcxndo, l a sub-stancaa, a 
r a í z de la labor s e r á tanto de Mau-
r a como que é l predicó y practicó 
ésta enailitecedora expresión de las 
fuawionies deij Poder púíblico frente 
e. .triiat^a miaüviensaciones d e l cau-
dall de sai autoridad y ppirseiguido 
con d e i s a i p i B n s i ó n incomoeibible p o r 
das tiropas d e l cuartel de las «rémo-
ras banide.Tiiza®)). 
iMaum v i v e porqu» su" credo es 
inunortail; pero Maura mur ió en la 
prodigiosa i n d i g e n c i a , en l a aus-
teridad .magnífica, y en el puro sen-
twnaeaiiQ de e.sipafuiii&moi que po-
d r í a n , ^ de^en volverá o y darle las 
justas aplicaciones, reailizar l a obra 
Bálvadoi-a, porqaie el erado ena bro-
te na tura l de un cerebro y un co-
razóm iniagotabde en ell r auda l de 
sus, eisptéhdiidas virtudes, 
i Llísrainos, pi^cs, los e s p a ñ o l e s en 
{a iihiv.ji!'.' de don Antonio M a u r a la 
p e d i d a defl e x calis o gobiernante,., del 
immienso , caudillo, del hombre inta-
chaMe, qu? pudo daciT con el poeto 
que toda su vida era su v ida , sin 
otras sugesiiones, cqmo« l a flor que 
no adm/itíla injer tos poirque su be-
lleza c o n t e n í a todo intento de pro-
fanac ión . 
KIovemoEi a'l cielo, lector, una 
o rac ión por el eterno descanso del 
allana del inoilvidaMe estadista. 
Misa de alma. 
E n ej .Centiro Ma.urista se celebró 
anoahe una r e u n i ó n de d is t ingui -
das per;í(onaJidades acordando que, 
m a ñ a n a , lunes, con motivo deil ca-
bo de a ñ o del fallecimienito del ilus-
t r e hcanibne piúlb'lico don Antonio 
Maura , se diga, a. las nueve, una 
rplaa en sufriagiio de su alma, a la 
que se rdiega aisistian todos los 
mieimbros del Qentro, Juventud y 
Mutua l idad en u n i ó n de sus fami-
lic.&. 
De la Diputación. 
La repoblación pis-
cícola en la Mon-
taña. 
Visitó ayer al presidente de la Di-
putación una Comisión formada por 
ios señores don Luis Roule, profe-
6OT del Museo de Historia Natural; 
jdcator don Fernando de Buen, di* 
irector del departamento de BiolOr« 
gía Marít ima de l a Dirección gene-
¡rai de Pesca; don Javier del Hoyo, 
üon Enrique G. Camino y don JUan 
Cuesta, director de l a Escuela dei 
¡Pesca de Santoña. 
Estos señores fueron recibidos por 
Jos diputados señores Nieto Cam-
poy y Fernández Regatillo, por en. 
Icontrarse ausente el señor López 
¡Argüello. 
Los visitaaites les hicieron présen-
le su m á s cumiplida fel ic itación por 
la gran labor que en pro de l a re-
IpobJacón pisc ícola realiza el orga-
¡nismo provincial. 
Agradhieran también a l a Dipu-
tación la) creación de l a Escuela de 
'Pesca de Santoña, que facilita gran-
demente la inves t igac ión y el estu-
die de cuestiones tan interesaades. 
Del general Marva. 
E l señor López ArgüeÜlo h a reci-
bido telegramas del general Marvá, 
presidente d d Instituto . Nacional 
jwi Previsión y del ministro de Ins-
trucción púMica, Contostando a loa 
irmitidos por el presidente con oca;-
de la fiesta tenida lugar para 
¡repartir premios a la's MutuaJlida-
des escollares. 
Los telegramas son encomiást icos 
para la labor readizada por l a Di-
PUtaíción.: 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por él 
(Presidente, figuraron el Superior de 
"os Redentoristas; don Guillermo 
'Arnaiz y don José Villalobos, alum-
ro de las Escuelas de Cerámica y 
fcseultuia de Maidrid, donde ha ter-
minado sus estudios pensionado por 
!a Dipntalción.. '• "i ip | 
I , E l joven artista presemitó a la) 
Corporación provincial, • como obra 
Aligada, un busto del pintor mon-
^f'^ Ricardo Bemardoi 
La cacería regia. 
^on Alfonso visita el Mo-
nasterio de Guadalupe. 
T R U J I L L O , 11.—Procedente de 
jWa-knoral l legó Su Majestad él 
fliey. acompañado de varios aristó-
^atas. 
ílecorrló l a poblalción,- visitando 
^gunos edificios , notables y , luego 
^anolió con dirección ni Monasterio 
íie Guadalupe, 
Información del Municipio. 
La construcción del 
cuartel para la 
Guardia civil. 
Reunión interesante. 
IE(1 s eño r V(3ga L a m e r á a s i s t i ó 
iayer a una r e u n i ó n dell Consoircio 
para la coi i»tru 'cción de la Casa-
ouan té l de l a Gua.idia c iv i l . Se 
a c o r d ó l a am.'piliación do capital . Se 
e spé ra ]a a p r c h a c i ó n de M a d r i d de 
esta amplliación y l a r e d u c c i ó n de 
presuipujesto para sacar a subasta 
las obras cuanto antes sea posible. 
Los •auxiliares (municipales. 
Bl p r ó x i m o m i é r c o l e s c o m e n z a r á n 
las oposiciones para cubrir varias 
vacante-? de auxil iares de las ofici-
nas m u n i c" palies de S e c r e t a r í a 2 
In t e rvenc ión . 
IPiatra estas pdazas se l ia presen-
tado u n crecido1 n ú m e r o de oposi-
to res. 
(Eá Tribuna1! examinadoir c a l a r á 
formado por el a/lcalde, secretario 
de .'la Coliporación, c a t e d r á t i c o de 
l a Escuela de Comercio, s e ñ o r Pé -
inez del Campo, y el ddl Ins t i tu to 
Generail y Técnico, s e ñ o r Milláji. 
'En nombre de l a au tor idad m i l i -
tar, y porque cierto núimero de pla-
zas s e r á n cubiertas por eil Ramo de 
Guerra, f o r m a r á pa'rte de dicho T r i -
bunail el ccmiandantc 1 don Vicente 
Por l i i l a . 
E l Municipio y la Diputación. 
i E n el despaaho oficiail del gober-
nador c iv i l se ireunieron ayer con 
ésto, eÜ alcalde y el presidente de 
la D ipu tac ión . 
La entrevista se proionxíó bastan-
te, t i a l á n d o s e de cuestiones afectas 
aj Muinlcipie y a l a Dipu tac ión . 
Una /denuncia. 
Varios vecinos del p u e b á o ' d e San 
Ronuin, a c o m p a ñ a d o s por el maes-
tro , v is i taron ayer al s e ñ o r Veg^ 
Lamieia piara demmciarle ej esta-
do depllorabile en que se ha l la la 
íscuieila de d.icilio piuebflo. 
La auto.! idud munic ipa l p r o m e t i ó 
g i r a r una visi ta . 
E l f>ervício ide telégrafos. 
Hoy se inaugura en,31 nuevo edi-
fiicio poi-itai] e)l servicio telegráifico, 
q.ue hasta, ahora v e n í a h a c i é n d o s e 
en la calle del Arc i l l e ro . 
_ j 
Accidente de aviación. 
El piloto y dos pasajeros, 
éravemente heridos. 
M O T R I L , 11.—Un' aparato de l a 
C u n p á f í í a de Aviac ión Latecoere ha 
(kmido-que a ter r izar en las inmedia-
í ionos de Torreroca a cónsecuetn-
•cia.diel fuerte vendaval. 
I M hacer l a maniobra de t o m á r 
t i e r r a el aparato se i n c e n d i ó y los 
pasajeros que eran el- ¡piloto Emi l io 
Ideal , el <.médico de . Casaiblanca se-
ñ o r Sumil lera y un:extrainjero l la -
mado P a í i ^ resniltaron con graves 
he r ida s j 1 -
La situación internacional. 
Terminada la huelga, se le presenta 
otra grave dificultad a la industria mi-
Buques libertados. > 
iLISBOA.—nHan sido a u t o r i z a - ^ -
para haocnse a la ráüiP, d e s p u é s ncf 
haber dcpcjiaitado las coiii.or-pvndicn-
tes lianzas, los cinco vapoires pes-
quieros e s p a ñ d l e s qu-c h a b í a n sido 
lapresadas por dedicarse a la pesca 
d e contiubantdo. 
.' ; E ! ipremic íWilsDn. t \ 
S r v . \ \ YORK.—-El p:-..m"io W i l -
son rio csiip aiio, coi ' .sisícnlg "hix 
25.000 d ídaues , l i a sido e m i r - ¡ido i 
M r . Robt por su pa r tdc i i iK ic i i i n b r i -
Jllánte en al Tu ibuná l de Justicia 
infiernacionall. 
L a jComisióti {niiítai . 
iGENflHBRÍA.-lL,a Goim ksión m ¡i 1 i t : i r 
ha anuinc iadó que presontai V n i i1 ' -
vas proposiciones para que sean 
examinadas por la Conferencia de 
embajadores. 
vConsecuencias de una huelga. 
LO-NDREIS.—La vuelta a la n o r i 
m l i i lad en Ja induist/rda minera 'tro-
pieza con grandes dí f icui iades . 
•Ijais Coanipañías que espcrabalf' 
fuentes demarcas ?¿ reanudar las 
íjálboiflas se encuentran con que no 
líe os posible despachar los stocks 
de c a r b ó n que tienen. 
(La (huelga de mecánicos . < 
iMEJUGO.—La huelga de m e c á n i -
cos ocurtrida a consecuencia del dos-
pido de veinte obreros ha traíido 
como consocuiencia l a pa ra l i zao ió i t 
de los trabajois en algunas eéccWi 
neis fenmoarriikiras. 
E l Gobierno ha declairado el pa-
ro ilegal,., ordenando a los solidados 
que protejiam l a libantad del (ral ; i 
jo, pues son bastantes los obreros 
que no quieren abandona)-'.:. 
El lynforme (de (Stressemann. ;. 
BiBRLliN.—El Gobierno celebró un 
breve Consejo para estudiar el i n -
forme enviado por Stresscmanai so-
bre Ja cuiostmn interalliiada. 
Stressemann ruega al Gobierno que 
le d é opinión sobre varios de los 
puntos discutidos en Ginebra, entre 
ellos el que se refiere a la exporta-
ción de mater ia l de guerra. 
Parece que ei Gobierno de Ber l ín , 
que volvió a reunirse por la tarde, 
ha decidido que los delegados ale-
manes en Ginebra puedan e x j i o n c r 
libremente su opin ión en ¡a forma 
que crean oportuno-. 
No habrá amnistía general. 
L O N D R E S . — E l Gobierno no con-
c e d e r á la a m n i s t í a general' a los 
obreros que hayan cumjilido diferen-
tes penas con mot ivo de la huelga 
de mineros. 
No hay tal abdicación. 
PARIS .—La Legac ión de Ruma-
nia dice que no se ha tratado en su 
pa í s de la abdicac ión del Rey Fer-
nando. 
Este sigue mejorando, según con-
firman los partes de los médicos que 
le asisten.: 
Incendio en un teatro de Roma. 
R O M A . — E n éí escenario del tea-
tro Apolo se dec la ró un incendio du-
duir'ante una r e p r e s e n t a c i ó n . 
Los actores, con gran serenidad. 
continuaron actuando, por lo que el 
pábl ico no se d ió cuenta de lo que 
sucedía hasta que las llamas pren-
dieron cu el escenario. 
Con este mot ivo se produjo un 
enorme pánico , pues los espectado-
reg salieron de l a sala atropellada-
mente. 
Los actores lograron salvarse, ex-, 
pepte cuatro, que • se refagiaroii en 
los cuartos del foro y m u ñ e r o n abra-
sados.; 
r. n ne el público hay muchos heri-
dos. 
Se desconocen las causas del si-
niestro. 
El control interaliado. 
GINEBRA.—Parece que el acuer-
do que se tome en la r eun ión de na-
ciones acerca dei control interal ia-
do en Alemania s e r á el de mantener 
una inves t igac ión por la Sociedad de 
Naciones. 
Consejo de ministros. 
PARIS.—Los minis t ros sq reunie-
ron esta m a ñ a n a , bajo la presiden-
cia do Doumergue. 
P o i n c a r é dió cuenta a sus conipa-' 
fieros de . los telegramas , enviados 
por Br iand desde Ginebra, cambian-
do impresiones acerca del estableci-
miento de una comunicac ión te lefó-
nica entre el Gobierno y ei minis t ro 
de Negocios, paira dar a conocer a 
és te la opinión del Gobiemo. 
Como consecuencia de un telegra-
ma enviado por B r i a n d a P o i n c a r é 
é s t e volvió a reunir al Consejo a las 
seis de la tarde. 
Durante hora y media deliberaron 
los ministros, t r a n s m i t i é n d o s e ur-
gentemente a B r i a n d ios acuerdos 
que h a b í a n reca ído . 
Parece que el Gobierno volverá a 
'•cunirse m a ñ a n a . 
A causa Id© íun incendio cjueda des-
truida gran parte \de ^una ciuilarf. 
TOKIO.—Un inmenso incendio ha 
de&truído g ran pamte de la ciudad 
de Numaska, a cien k i l ó m e t r o s de 
Yiokoil l an ía . 
Todo um dis tr i to ha sido abatuTo 
por eíl fuego. 
Eí Ayuntaimiento, l a e s t ac ión , I'a 
C á m a r a de ComerciOj l a cárce l , los 
Hoispitalle.s y 1.500 casas quedaron 
dctstTuiMos. 
Hay 10.000 personas s in albergue. 
Se ignora e.1 n ú m e r o de muertos 
y cil de heridos. -
Agresión en La Modelo. 
Un recluso irascible, 
violento y belicoso. 
M A D R I D , 11.—En una celda de l a 
cá rce l Modelo el recluso Gerardo 
Madul l a a g r e d i ó con u n p la to a u n 
vigilalnte, h i r i é n d o l e en l a cabeza. 
D e s p u é s hizo frente a otros que 
tuvieron que eniplear l a violeniCia' 
p a r a reducir le a l a obedionicia. 
B l director de l a p r i s i ón presen-
tó el oj>ortuno parte ante el Juzga-
do, ixaici^tndo constar en su Informe 
que el ciitado recluso es do c a r á c t e r 
i iascible, l>eliicoso y peligrosio. 
La polítisa y los probk nacionales. 
E l Tra tado Hispano ing lés . 
M A D R I D , 11.—«Ayer í e c i b i í m i -
n i s t ro de Estado, por .p.rwjie.rj vez, 
a l embajador de l í ^ a t e r r t / ^ : ¿ a r a 
t r a t a r de la cues t ión del rulado. 
E n breve se r e a n u d a r á n J.as c,m-
Veisacioncs pa ra e l acuerd/ j» comer-
c i a l con aquella n a c i ó n . 
(También ¡han coirfereiuw^tdo con el 
s e ñ o r Vaniína: ; , el emi; /njador de 
Francia y H efe Pm tügf j j . 
E l m i n i s t r o ha suspe-adido las au-
dicncias pariruculares, • i lado el pe-
r í o d o de activadad én, que ha entra-
do su d e p a r é u m e i i t o . 
iWejoras at cler*». 
Se saíbe que en ©1 Consejo de an-
teanoche se t r a t ó de l a demanda de 
ammento d e los; haberes del clero. 
Se aco.rdíi m.ejorar los de l a cate-
g o r í a m á s í n f i m a , como a s í mismo 
las consigmu iones pa ra el Culto. 
Se a c o r d ó que empezaran a r eg i r 
dichas consignaciones en el prosu-
puesto de 'Gracia y JusticiaJ, y as-
cienden a •cerca de u n m i l l ó n de pe-
setas. 
L a reforma de la enseñanza . 
H a n sidol designadas las Comi-
siones c a l i J i c a d ó r a s que han de i n -
formar sob."e l o redactado por el 
Ins t i tu to como base del concuaso de 
obras de teste del nuevo Bachil le-
rato. 
Son por mate r ias de G e o g r a f í a e 
H i s to r i a los s e ñ o r e s Iba r ra , R o d r í -
guez D e l t r á n , Rósipide, Ballesteros, 
Zabala y P é r e z Bustamante. 
L i t e r a t u r a : R o d r í g u e z M a r í n , Cá-
fnres Hur t ado , Zambra de l a P-e-
draja , Maldonado Saevan. 
L a t í n : M e n é n d e z P i d a l , Alemanly, 
A s i r Palacios, Gonzá lez Calle y Bal -
scll. 
Etica"; Ortega Gasscit, Sorra, S á n -
chez IzipiiiMido, G ó m e z Izquierdo y 
Alvaroz Z i ñ o r a . 
A g r i c u l t u r a : M i r a n d a , G o n z á l e z 
Sailazar, Soroa', Flete y M a r t í n e z 
Angel . 
M a l e m á t i c a s : Octavioí do Toledo, 
PJaus Serreja, 'Aivarez Ucé y Ka-
dorhe. I 
F í s i c a y Q u í m i c a : Casares Gül, 
Bermejo, L e ó n , Morjas , Palacios y 
Feniiiández R o d r í g u e z . 
Hisitoria N a t n r a l : F e r n á n d e z Na-
var ro , Campo, R o d r í g u e z y Aiva -
•rcz.; ( 
R e l i g i ó n : Obispo do M a d r i d , Zara-
goza, Estezo, Poveda y Padre L u i s 
So t ino: 
Estas Coonisionés se r e u n i r á n en 
el min i s te r io de Ins tniccic in púb l i -
ca, e l d í a 15, p a r a elegir presidente 
y vocales. 
Una Sección m á s . 
Mediante u n proyecto de Decreto 
del minister ial de Trabajo se a ñ a d i -
r á u n a Sección m á s , denominada 
cíe Acc ión Social, a las dos de Co-
lon i/aición y P ó s i t o s de que actual-
mente consta l a Di recc ión gcnerail 
do Aicción Social Agra r i a . 
Las muevas d'ependiendias de l a 
Secc ión no s u p o n d r á n gasto alguno 
n i aumento de l a dota-rdón presu-
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Mañana, lunes, a las nueve, en la parroquia del Santísimo Cristo, se celebrará 
una misa en sufragio de su alma. 
El Centro, la Juventud y la Mutualidad Obrera Mauristas, 
TIVSVinr.AIV sus íxiTiígos d e í z t c a / p Á t o l y l ¿ x 
p r o v i n c i a , y m e g - a n ¿a, c u a n t a s i ^ e r s o n a s 
quicr 'a . r í . a d L l i e r i r s e a e s t e p i a d o s o a c t o , q u e 
c o n c u r - i - a n a l a m i s m a . 
Santander, 12 de diciembre de 1920. 
puestaria asignada a l a organiza-
cióin ctuaJ. 
L a m i s i ó n esencial do esta ntievfí 
Secc ión s e r á hacer l a es tad ís t i ca y. 
los oeijsos de obreros diel campoy 
colonos y proipietarios. 
Estos censos s e r v i r á n no sid;!men-
te eni todo momento el nii'niero dt> 
óslois, sino que s e r v i r á n para orí l i -
d i a r sus funciones-a&í locales Ctomd 
lelconómicas, na t a l idad , ' mortal idad^ 
anaílfa'he'tisano, socorros de ei i ípr-
medad, jornadas, jornales, c o n l r n -
dos de arrendamientos, etc., etc. 
Todos los datos s e r á n recogidos y 
se n o m b r a r á n Juntas prov/inicinile^ 
que a c t ú e n en cada localidad enear 
gadas de redactar los estudios c 
in ic ia t ivas , que luego h a r á p ú h l i r a s 
l a Di recc ión de Acción Social A g r ; ^ 
ria'. 
Los comisionados vascos, j 
Los comisionados vascos estuvie-
ron es ta t a r d é en el Minisí&rio lijé 
Hacienda reunidos con el m in i s t r " . 
La entre visita d u r ó hasta las nue-
ve de l a noidue, pie.no l a lab oír po 
q n i e d ó t e r i i n i n a d a , por lo cual l a en-
t r e v i s t a prosegiuiirá el lunes. 
E | (nuevo ipres-itiente cfel 'Supremo. 
Se h a posesionado de su cujrgw, 
con eil ceremonial de costumbre, •! 
uuevo presidente deQ T r i b u n a l Se 
p i^mo s e ñ o r R a m í r e z Bermejo. 
E l .salón de actos del Palacio • = 
Justicia, que fué donde tuvo lu ; , ; l i -
l a ceremaniia, estaba m u y an i i na-
do y ett; s eño r Maríni de l a B á i T - -
n a ^ f u é el encargado de liacerl-' i a 
i m p o s i c i ó n del .Collair de la Justi-
ciiaij 
Hubo diecuirsois y luego el s e ñ o r 
Ramíncz Beriniejo fué cnmplinien-
tado por todo el personal. 
E l presidente ele coata. 
A l a u n a y media de l a tarde, y 
ran «auiton^óvll, slai^ó €|1 piesidcVd.e 
del Consejó con d i recc ión a Guadal-
perall, pana asistir a l a c a c e r í a qufi 
a l l í se ha onganizado en honor aM 
R«iy.; 
L a ¡Comisión de jCcdigos. 
A las cinco de l a fcande se ha re-
un ido l a Comálsión de .Códigos pa-
r a t ra tan de l a r ev i s ión dei Código 
MencanitiL 
(Examinando íexpedienles. . 
E l Suprciino de Guerra y Mariana 
||iíi e x a m i n a d o i 378 e x p í e i d i e n t d s fdd 
jiefes • y oíkata l les d e l Ejénci to, a 
qoiiones se h a n otongadO' necpmipen-
<as pon ni f r i tos de guerra. 
Yaj/no . viene ie| heredero del Japón. 
E n al Minis te r io de Estado se h < 
recibido u n despacho de Londres, 
despaetho en el que se común ic» 
que el p r í n c i p e CMchibú , hei-edei > 
<lc<I J a p ó n , que t e n í a anunciado u 
viaje a E s p a ñ a , h a tenido que s in-
pendeTflo a comsecuencia de Ja gra-
ve onfe.amiedad de su padre el tóñt 
p a r a d o r , que le obl iga a r e g r e ^ i r 
pjiecipiitadamfSQite all J a p ó n . 
Los 'empleados ;civii!es y militares. 
Lia' «Gaceitia)) piuMicairá hoy nim1 
Real orden, dk-poniendo que los cm- 1 
piteados civilies y mi l i tares , cual-
quiera que sea su s i t uac ión , ingre-
sados s e g ú n lo prevenido en el ar-
ticuiM) e.uailo del Estatuto de H ' i -
sas pasivas de l Estado, en servir. . 
de éste a p a r t i r de 1 de noviond.» •' 
de 1919 y de 1 de enero de 1027; 
que.dQfeen adqu i r i r los denechn^ 
]i:i:-dvois m á x i m o s estahlecidos por 
citado Estatuto, d e b e r á n so l i c i t a r l " 
antes del 31 del mes conriente, c c u i -
iplronuetiénidoisa a abonar lia cuota 
niensuail comiplemientaria de i 5. p«»v. 
100 sobre al sueldo íaitegro que sé 
les aciredite en el momento. 
Los empUeados civalea que ingr-:-
s e n a p a r t i r de enero de 1927 y de-
seen adqu i r i r los mismos dencch iH • 
Ho m a n i f e s t a r á n a s í en el mom.oiii.i 
de paaesionanse d e l su primea-
i i no, comiproiinetiéndose . al á h o n p 
d.1 la cuota niensual de 5 p/>- l'H»-
isoibire su suialido rntegro. 
Los m i l i tai ios en las inismas eir-
cunistancias ló h a r á n constar f ' - i 
i n f a n c i a d i r i g i d a ail jefe de C h-
tiro o dapienidencia a que vayan d 
t ina dos. 
Lu-s orniplliea'dois civiles y niiilitnreñ 
óesanties o" excédtífíitie's; etc., que de-
isecn a d q u i r í n esle deneiclio lo ha-
r á n dotílairándolo antes de ingresar 
en -el servicio. 
Información deoortiva. 
e n 
Eclipse-Unión Montañesa en 
los Arenales. 
E s el único paa-tido que se celebra-
r á esta tarde en Santander. 
' Tal circunstamia, unida a lo es-
p l é n d i d o del tiempo que ahora dis-
frutamos, ha de hacer que e' campo 
de los Arenales se vea concurr idís i -
mo. 
'• Hay aún otro aliciente que' pres-
t a án intei'és extraordinario al en-
cuentro : el t r iunfo de los eclipsisias 
''(sobre el equipo subcampeón de Carj.-
•,;tabria, y en su propio terreno de To-
t^relavega. 
E s a victoria , en la que de mane-
• !ra tan br i l lante colaboraron el entu-
siasmo, el entrenamiento y ei' aco-
plamiento de las huestes de Carral , 
' dice bien a las claras de cuán to son 
• Gapalees estos,(muchachos cuando sa-
'len a! field dispuestos a demostrar 
su vah'a y sus í -onocimientos dei jue-
íío del ba lón redondo, sin proocupar-
ise de o t ra cosa que de llegar a la 
'aríeta contraria por nobles y l íc i tas 
fertes. 
11 Sirva la lección' dei día 5 de mo-
delo a los equipiers etli];sistas y a 
'ílbs 'dr no pocos Clubs de su serie y 
d é lO'S que figuran en ca t ego r í a s in -
f€'ráore«. En fú t lxJ , t omo en todo, 
. Jos éx i tos se obtienen por habil idad, 
por destreza, por m a e s t r í a . Y eso 
es Jó que esperamos lia de «esal tax 
•en el part ido de esta tarde y es£\, V 
ano otra, creemos í iumemente que se-
•'írá la oonducita a que ajusten sus ac-
P to«" lo s dos equipos contendientes. 
l luvia fueron suspendidos el domin-
go 5 del corriente se celebren eí d ía 
19; y 
Que los que, según el calendario 
deportivo, co r r e spond í a jugar el d ía 
19 se trasladen al domingo 26. 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiedi-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-31. 
Campos del Astillero 
HOY DOMINGO, 12, A US TRES 
Sensacional partido de campeonato, seria A 
ffilEOAS F. I • DNI! 
Sale tranvía a las 2,15 y tren a las 2 30, 
: ÜVlün lOIub c!c Asíillero-
Muriedas F . , C 
m, .<Da-..cu!3Dtos part idos ®e. ceUebra.u 
¡ Jioy en Ca.it.il ' la ést.o sorá , sin du-
. da-'alguna, el ríe mayor emoción . 
H a y -'hasltaJi'lo1 eqaúlJhrio ent re % 
• ifee;tóais de- ano y ó t i o (fteam», y 
ÜC'S •'encueiiifrcte onflie- e.i Muriedas y 
el tNiló.n CÓiib sienipre dejaron sa-
tisfecha a la aflición, ptnqiie la r i -
val ido;! ex;siente é n t r e aimbos «ón-
, , € ^ • 3 » p&he on s j s compieticfon-as. la 
aiota £'.:notiva qne l'.'ui hion U va a 
e t̂a<s l>U'J-.üs i'o cainy,¡eoalato. 
Alrerdedor del «match» España-
Hungría. 
De vLíandicap.-. en' «Eí Faro de 
VigO'.' f • - - • 
«Cont inúan con. gran actividad las 
obras, en,el campo de Coya para re-
cibir este partido internacional, v 
dentro de breves d ías habrán- termi-
nado para ofrecer el marco adecua-
do para este aconlecimiento. 
La anj^Yición es sorpiendente en 
todas paires. ¡ 
Ayer se anunc ió que en el Club 
Celta so reservar ían las localidades 
pava e s í f t ^ i i r t i d o . ' y durante todo eí 
d ía han cómejízado a í ipyer encar-
gos por te légrafo de toda la regiqn. 
Los aficionados de la Idealidad acu-
den igualmente a la .Sec-ciaría del 
Club campeón .a hacer reservar íq-
calidades, y como dec íamos días pa-
sados, el 'papel va, a, agotarse mucho 
antes del «match , 
Los equipiers h ú n g a r o s y sus fla 
m a n t é s delegados deben saliv hoy o 
m a ñ a n a de Budapest con dirección 
a Madr id . 
Su llegada a Viso e s t á anunciada 
para el viernes de la p r ó x i m a se 
mana. 
Antes h a b r á n llegado los seifeccioj 
nados españo les y miembros de la 
"Real Fede rac ión y del Comi té do 
SeJección. • 
Toda la semana p r ó x i m a van ,a 
estar llegando personalidades del 
football nacional. 
Algunos periodistas madr i l eños nos 
l ian anunciado su llegada con bas-
tantes d í a s de an t ic ipac ión al par-
t ido.» 
Caler.ctof io internacional. 
E n afgmics pe r iód icos d é M á l r i \i 
y en ' tío poco^ do liroviiíe.iivs. ha. 
«¡parecido la Jista de parí i -dos inier- ; 
:..!.>-!i -n-" -• qn-?" durante esta tean 
C í x n i | í O c i é l o s A t - e r u a l e f a . 
HPY, OOMiaGl), A LAS TRES EW PUHTO DE LA TARDE.—GRAN PARTIDO DE CAMPEONATO SERIE A 
P f i E C I O S ECONÓMICOS 
'Diftcil es pi -!-'ci.i ouáil do \q& dó3 
CC'uhs f o r á o\ veiktádbr"; pilca si _ los 
ai&tilI-.'.KMK-cs pudieran tener alguna 
. sujpcriaridad subió sus contrarios, 
• ' U¡ñ d'-) 'Muf: :-.I.í;i-, ¿d i íacedoíeé de 
-1M8 l laqucias y de los punios vu-:-
íiaieraibll'cs da súé voeiuo;-. nprovocha-
•ff-á.n cuanto los sea posible paira 
„ .cc-nscg-'ui.r l a v ic to r ia y r-ostencr-io 
; en efl Kngair quie Ji-oy ociúpan.. 
• ' i li-ímcis dklho, y dsto acrece 
el intore's del torneo, quo de d i r i -
g i r l e 0-3 hía vMUi^rgada M e j a r i a í o 
• Quhetaira, alejado ele la vida acti-
•iom del fútbol de.-de hace ¡a fr iolera 
• '^io un año . 
.Quintana bu sido desigiiaido pa-
na airbiti ' . ir eslo «cinatch» j»or hab^r-
" Oo a s í pedido los dos Qkíibs que es-
ita: tarde han do enf'.'O.nturse en el 
As^ i lbro . 
¡Bu-ema siuarte on el «dobut», que-
aido Q'uintana! 
C í a - m p o s e le S p o r t 
C A M P E O N A T O S E H í a B 
D A R m e g l u b - s a U s i a m f. b . c . 
A la» once menos cuarto de la mañana. 
^ ^ e s i a m F . B. O. Daring 0!u!). 
El re9ulit';-:.do do esto par t ido tie-
a i ^ l a ; partkuil'a'iiidad do crear m i 
«••«víiípf •"iiiiw)- para el p r u i s v ^ - eani-
'•"^oón 'do esto gru.pii. Mol uta f. a Spo r í . 
ic.'A» vez i j as sá ej Daring aa.le ven-
cedor de e&te eiiciieuítro, que se a i r 
' ' • g iv !a i-eñidísinio,: y..el J D del aelaal 
• " ^ ' i ' 1 .lo v] M i K i i . l a ñ a en s.11 part ido 
centra eil Saüe&iam. or igina u n ean-
\ o deja, pues, de tener giran dn-
_ ta res' esto enenenitro, pm é si el Oa-
. ^ ^ r i n g pretendo i'-ea-liznir l o anterio»--
mente éxpuiesto el Sailesiam. por 
...íii parle, tiraitairá de eonse^nir 11.1 m 
'ipu.irtuaeión da que «'••¡•'ce a c t ú a í -
ra&íitfé. • ; 
lEíl pantiido d a r á cohri^nzip a Jas 
• diez y cuarenta y cinco do l a ma-
ainna. 
''Cambio de fechas en e| calen-
dario depontivo regional. 
Bajo ía presidcmria del Comi té de 
3a Fede rac ión se reunieron los Clubs 
ide l a serie A, a d o p t á n d o s e los si-
guientes acuerdos: 
Qr? los j o a r í r ^ s que a causa de la 
perada Irán do jue;a,rso en las na-' 
GÍ011ÍS19 quo ítemhUmi so c i l an . 
iCaiu&áiidonos no poco a.arnb;.. 
hein.os adver t í 'o on esa l ista, que 
i ime,.s, una omisión qu izás in -
voCain.taeia. peía) omis ión ad fin. 
Y i m s o í r o s queieinos subsanaava 
« t iecórdáJ idd a los cronistas dopo-r 
t ivos que tíl «nijatch» a que se ar.u-
de, que era d i do .Suiza-Esipaña. es'.á 
comeerí'.edo para el d í a 17 de abr i l 
y que debo colobrarse en Saín ando-
Y bocha esa necé&aria e iiupres-
cindibv-^ rectif icación veaanus c u á l e s 
son Jos par t idos inteiriacioiraJes que 
ihan do j u g a r l e : 
DJCMÜMBBE 
Día 19.—CiSpuña contra H u n g r í a , 
eai Vtigo. 
Ofct 26.—iPü'r tugal-Huníjr ía , o,: 
Opwrlto. 
b j X i ' R U 
LM'a 7.—Bélgi!cta4Gliecoeslovaquia, 
eu Biriisellas. 
©ía 21.—.Ilalia-Hung^ría, en M i ¡ á ¡ | 
FEBRERO 
l;|a. l ; i . ,-^Poiingal-Fia,ncia, • en 
Lisboa. 
MARZO 
1 .Día hL-^Béi lg ica-Hola i r la , en Aiu-
hieres; rs • •' ; 
A B R I L 
<Día 2.—F^eoeia-Iiii ' iaterra, en 
Glasgow, 
'D¡'a 17:—L'U.\-ei!ihii.rgiv!lailia, en 
Liixeinh'if^o. 
Día 23. —THanda-1 ta l i a . 
Día 2í.—.Fraavciia-Itailia, en P a r í s . 
Fernando Estrañl 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1142 
MAYO 
Día 1.—Holamla-Brlyiea, en Aans-
teialaan. 
-22.—Fraaieia- iespaña. ea Pa-
•1 ;s. Aiisli-ia-Délgica, en V i ' n o . 
Día 2') ̂ —(<1 i fcdésl ova qn i : i -15 él g i c a, 
en Praga. 
ü ía ^ 1 . — I t a l i a - E s p a ñ a , en Bolo-
nia . 
T I R O NACIONAL1 
Partido de tiro al blanco. 
Foy-, a las naove de la m a ñ a n a . 
t e n d r á lugar un par t ido de t i ro al 
blanco entre los aluhinos de la Es-
cuela M i l i t a r . 
Dicho ' part ido se ce l eb ra r á en el 
mismo lugar y condioionefi que el ce-
lebrado eí ú l t imo domingo. . 
Los equipos e s t án formados por 
ios siguientes t i radores: Fernando 
Vitorero , Federico Vega, Va len t ín 
Zamanillo, Patricio Ruiz y J o s é Ca-
suso ; el otro equipo lo forman Car-
los G u t i é r r e z , Ceferino Vázquez , Ar-
mando R o l d á n , Victor iano Santama-
ría y Gonzalo Rodr íguez . 
El partido s e r á presenciado por 
uno de los profesores de iá Escuela 
Mi l i t a r , que a c t u a r á de jurado. 
BOXEÓ 
Amadcr yerce per k. {o. 
1? o ejl*!)». ó l a anunciad a volada 
do boxeo. Cciino «to'031 oros» suík'ü 
ron al «ririrg» dos ehiquillow que, a 
niodo- de combate, se «enga . rn rea i» 
a lo Piueirtoebioo. 
Ivl soviuíidO' c o a n h a í o c o r r i ó a c a -
go de Plaza y Mimdi^ io , quo b;.-u -
ron (cinatah» rin!lo. Ra' iníioz g a n ó a 
Jo? puntos a Castillo, on un eom-
bato a ocho «rounds» do dos m i n u -
tos. ; 
lí 'omo fui de la v'ih'.'d.a luebaro.á 
Amador y Rau] Rnd. (Efi ^.irdanda-
.rino so impuso, desde los primorufi 
.m •.!.•:•'i i e...-. v'iineánidDSo el p r i m e ' 
«ronaid» cuoepo a cuerpo y con bae-
tante soiscría,. 
• \ poeo de cmpoz'.ir eí! eoguoidq. 
TViui! aeinsa un gcî ipq y Aniado-r 
coirsigue cr.caja.r u;n fueaio do 'Iz-
quierda, que puso fin al comi.a'e. 
Esto 110 satisfizo a los afteia-
Jiados. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
DIATERMíi-MBlI SBHBSSl 
Especialista en partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a s> 
Arnés de Escalante, w.-Jeléf. 27-74 
A L B E R I C O P A R D O 
DAVÍIQ Y Para diagnósticos 
I Um A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo), 
tlectrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LGS NIÑAS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
A C E 
D e s d e e l l u n e s , 
g r a i 
e n 
p o r 
¡ a d e p r e c i o s 
l o s a r t í c u l o s 
p a r a a m -
p l i a c i ó n d e l o c a l e s . 
Sesiones municipales. 
A las siete de la tarde, 110 obstaui-
t .v estar anumeiada pa ra late se'.s, 
c o m e n z ó ayer l a ses ión d-eü uleno en 
c! Ayuntamienito, presidida por él 
alcalde- don Rafael de la Vega La-
iiiria y ccin asistencia de los conice-
s s eño re s Pino, L a v í n , Garcíal 
Gu t i é r rez , Juste, VaHle, ,Gonzá lez , 
Fueho, Cortiguera, So to r r ío , Rovi -
r a , Seoane, Ramos, Vega Ha-
za:-, Huidobro, Tierám, Sesma, 
Ruiz M a r t í n , Rriz, Agudo, Sol ís Ca-
g iga l . Resines. Grinda, Velasco, 
Negrete, Qu ín te l a , M a r t í n e z Lastra , 
Rohigas, Do-rao, Amieva Escanidón, 
\'•<>><• ual y Gurtid^ay. 
Tenemos el gusto de poner en cé-
noeamiénto de nuestra d i é n t e l a y pú-
blico en general, que habiendo ter-
minado de recibir las cantidades de 
m a í z adqidridas con i n t e rvenc ión de 
la Junta Provincial de Abastos; 
desde esta fecha reanudamos las la-
bores de nuestra F á b r i c a v nos ha-
llamos por tanto en condiieiones de 
.poder servir-cuantos pedidos se nos 
hagan de m a í z y harinas ai precia 
de tasa. í 
R U I Z G O M E Z Y C.a 
e r o 
•La misa quo niiir;i':r.on1o col' bfa 
esta Asoc iac ión en sufragio do sus 
diifunles s e r á e] p r ó x i m o m i é r c - ' o - . 
15 do! ccarionto, a las orno, a i la 
Santa Ig-iosia CatedralL 
Se nuegía* la asis'.oncia de los so-
cios V soeia>-. 
En faonor de Mitre. 
de 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
~ a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Eil siecretario de l a Cbiil-poriaciión 
don Pedro B u s í a m a n t c da lectura 
df! acta-de l a s e s ión aJnterior, que 
es aprobada. 
Elección de tementes de alcal-
des. 
Se da cuenia de las bajas'.produ-
< idas en el sp-ho de l a Corpotración 
jiii'n-ieipa:l \>ov fallecinliento del p r i -
mer teniente de alcalde don Juan 
Manuel G a l á n y por renuncia o au-
sencia de los s eño re s don Faust ino 
Vi l l a , don FmiUo Moreno Alcañ'izJ 
y dan Gabriel de Roiz de l a Par ra , 
.los tres primeros tenioates de aka í l -
de y. concejal ú l t imo . . 
El ail'cailde propone que se baga 
consiar y as í se acuerda l a satis-
facción con quie f,l Ayunta iniento ha 
Aislo la laln>r realizada por los se-
ñ o r e s e.vprosíijdos y añaide que so 
va, a. prexeder a l a elección de l'éfej 
tres vacantes de tementos do ailea.l-
ó e que existen y a las d,e las sus-
'tilrl-ionios 'consiguientes, para ' I d 
omel suspendo la sesión por cinco 
ni ' i ibtos con objeto de quedos s e ñ o 
.res concejailes s.e pangan de acuer-
do; 
Quedan prochenados p r ü n e r te-
aiiente de alcalde don José Grinda, 
sexto don José Lav ín P i l i ch y octa-
vo don Raimundo Fuello que pasan 
a tomar poses ión de sus respecti-
vos cargos. 
H a b í a una vacainíe de sustituto 
de teniente de alcalde, pero por 
e lecc ión para teniente de alcalde de 
don José Gr inda se produce otra. 
Se procede a l a vo tac ión de los 
dos sustitutos y son elegidos don, 
Manuel Mar t í nez Last ra y don Jo-
si': Quintela Mar t ínez . 
Se aprueban otros asunto®. 
Se aprueba ol nombramiento he-
cho por concurso do maestro en pro-
piedad de l a escuela municipail de l a 
Alber ic ia a favor de don Roberto 
Ar ranz Torres. 
Tras breve de l ibe rac ión , en la que 
intervienen los - e ñ o i -'s Dorao, Ruiz 
M:ii-!íii y Pi im, queda sobre la me-
s:- té modinca^-'-'n de Vas Ordenan-
zas de cons t ruec ión de-l Ensanche en 
la forma que p r o n o n í a l a Comisión. 
Se acuerda incoar expediente de 
jnbi'r.Ldón a los empleados que n é -
cesiten licencias por enfermos, de 
míxs de noventa d ías , contnuados o 
avernos, en um pe r íodo de doce me-
ses, asunto que ya h a b í a sido pre-
viamente aprobado por la Comis ión 
munic ipa l p e r m a n e n í - ' en v r tud do 
u n a propos ic ión presentada por don 
Domingo Sol ís Cagigal. 
j Quedan aprobados los presupues-
tos especiales de las zonas de En-
sanché por M a l i a ñ o y . por el Nordes-
te y Este, para 19^7. 
en « 
». 
M A D R I D , 11.-—En honor dr l d i -
rector de «La Nación» do i-m 
Aires, señor Mi t re , dan los condes 
_ ' ,. . Anunc ia que por dispo-sjeióu del 
e. Rn.manone:---, m a ñ a n a ovmi-ngo,- . . ... . . . . . . . . ' 
^ 't?.i'^4¿.I ^r^- Testal uto mun-icipa! la Ablación ha 
de vorfiy.'ar-e in=eribioniío e.ida lec-
tor dos nombres en su papeleta ros-
pf-ctiva. 
1'a-ado el tiempo, concedido y 
Teanudada la. sesión comienza a ba-
ense la vo tac ión en l a forma ya rn-
nocida. 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O . 9 
un almuerzo en «El Gagaxrai» 
Buena Vista , Toledo, 
Po r su parte, el p in to r Ortiz 
E c b a g ü e y su s e ñ o r a o b s e q u i a r á n el 
¡ k m e ^ por l a tarde, con un t é on su ' 
estudio de la Quinta Berro, a Mit re 
y su esposa. 
La U n i ó n Ibero-Aanericana ofre-
c e r á a dicho periodista una m ú ^ ^ da el ^ m í e reSllU 
en el Palace Hotel , el d ía lo, por 
la noche. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
tado: _ • 
Don JoSié Grinda. 18 votos. 
Don José L a v í n P i l i c h , 14.. 
Don1 Raimundo Fuello, 9.; 
Don Alborto Dorao, 7., 
Don E m i l i o Pino. 4. 
. Don Fernando Negro íe . 1. 
Gran C o w n f a Se opérelas ¥ zarzuelas EDSENIA1FF81I 
H O Y , 12 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Tarde, a las ¡res y media.—La inspirada opereta en tres actos, L A DU-
Q U E S A D F L T A B A R I N . Triunfo personal de Eugenia Zúffuli. En el cuadro 
del cabaret (acto sogundo) se interpretarán los números siguientes: Primero, 
<Danza de Toselli>\ segundo, «Tea For Tiro»; tercero. *ILowe Voy-1, can-
ción norf^amerícana cantada en inglée por Eugenia Zúffóü, 
Tarde, a las seis y cuarío.-a.'1 de abono.—Noche, a las diez y cuarto — 
Esfreno de la zarzuela en dos actos, libro de José Tellaeche, música del 
maestro Francisco Alonso, L A L I N D A TAPADA. Segundas tiples, cuerpo de 
Ixtile y coro general. Fin de fiesta por Eugenia Zúffoli y varios artistas de 
la Compañía. Mañana, lunes, funciones popularos: L A VIUDA A L E G R E . 
A-
Discusión de las tarifas y or-
denanzas. 
A! llegar a este punto se propone 
(por don Indalecio Raanos que en 
vis ta de queTya están, para 'curapJir-
las dos horas rcgilanientarias so 
•suspenda l a sesión para otro d ía , 
pera se propone por otro concejal 
la nrgoncia. y pe nprucha. C o n t i n ú a 
por tanto la sesión. 
Comienza l a d iscus ión de las or-
denanzas para la exacción de a rb i -
t r ios del presulpne-sto ordinar io . 
En lo quo afelcta al impuesto so-
bie los perros se ¡n t rodueo una mo-
dif icación en el sentido de que, en 
adelante, se cobren ?5 pesetas p o t 
anima«l i nc lu ida en esta camitidad ej 
a rb i t r io , la chapa y la vacuna q u é 
debe, ser obl igator ia . 
En lo que se refiere á las l icencia^ 
para bailes en la v í a p ú b l i c a con 
ocas ión de verbenas estabt seña la* 
da l a cantidad de 50 pesetas. Se en* 
falda d i scus ión , defendiendo esta! 
clase de espeetácuilos don FelipS 
Sesma y opon iéndose a que se auto* 
rice su ce lebrac ión don,. José L a v í n , 
y en vo tac ión r iominal , por 18 vo-
tos contra 12, se acuerda que .se pa-
guen cincuenta pesetas diarias. 
En la venta on ambulancia y pu^s. 
tos en la vía. p ú b l i c a por lo que ha-
ce rol ac ión a l a venta de turrones 
don Alber to Dorao propone que se 
SUpirima el • a rb ih io porqno ya po-
J . L O P E Z PEREDO 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, í* 
Teléfono 2J08 
T a m b i é n pide den Domingo Solía 
Cagiga)! que se an tor i t e el guardar 
los restos exhumados, en los nichos 
del cementerio. De esta manera los 
nichos se convierten en pequeños 
panteones que se t e n d r á n a perpe-
tuidad. Sobre la e x h u m a c i ó n de res-
tos y su guarda en los nichos se co-
b r a r á u n nuevo arb i t r io . Desp-uí-s 
de breve d i s cus ión , se aprueba por 
unan imidad . 
Leopoldo M n m i l M i 
M E D I C O 
fEspaelallsta en enfermedades da la pW 
I neretas.—Radium y Rayos Z pin 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm, 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Se aprueba.u las tarifas relacio-
nadas con los permisos para nue-
vas conistrucciones y obras de repa-
r a c i ó n , s egún convenio hecho con 
F e d e r a c i ó n Pa t rona l del ramo de 
conisrtrucción. 
" E Í s e ñ o r Vega Hazas propone Jos 
bases adicionalles pa ra l a organtáf 
c ión de l a cobranza domiciliaria ^ 
Jes-arbitrios y que tienden a cvitaT 
que los contribuyentes no conozcan' 
con exactitud el impor te de sus des-
cubiertos con el Munic ip io y las. fe-
chas en que deben hacerlos efecf> 
vo.-. 
. Y . no, habiendo m á s , asuntos de 
q u é t r a t a r se levanta la sesión. 
Nuestros artistas. 
En ol estodiio d-dl pintor Lorenzo 
Día/, hornos visto m i ma-gnífleo g8" 
bijiete lacado en ohino, y de cuY'̂  
cons tmicción se han enciaegado. lü 
¡ h e r m a n a s S. y V . ' f t ó h w ^ ' M 
han hiedho u n modelo s -mc iU^^* 
te maravil loso del Arte Orie;ntal,_ | 
que unido a la labar del soñor 
han consumado ía difícil obra^ \ 
decenar ed mueble con laeas de 
r p n í n s n l ' a de '(CorcanaiMal (Ohñ>»J 
(Felicitamos a dichos señores 
su trabajo, desdando' verlo 
expuesto para que el públlico pue^ 
'apiecia<r haista dónde , rse b$ 
en Santander en dioho arfe, 8 
cias al par t ioular esfumo d« ^ 
ta-os amigos. • . 
recoiefá aiunen-
el ffisero une 
imierla. 
.gan contr ibuiclón. Se aprueba por 
21 votos contra 8. 
Añ tratarse de l a ordenanza de 
anueM^as, letríeros, asnuncios, etc. 
e' s e ñ o r Solís Cagigal propone que 
pa ra mejor conocimiento de la si, 
t u ac ión que ocupan las sepultura^ 
en el cementerio de Ciriego se ex-
p idan unos tarjetones, por Las quo 
se c o b r a r á cinco pese ta» , con el pia-
no parcelario a fin de que pueda sa-
hei con exactitud el lugar que ocu-
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Notas aragonesas. 
preparativos para 
e a ' 
^ A l i ü Z A , 11.—Un jo ••'-tL- - stíi ti 
gjj rtaun'lráin -cii BtCcíiite las 
jaa vh'.-s Uo la localida i . pa-ra 
u„>c t r^e ios actos q-úo h a ñ cié .rea-
¿ j dan-aütüf las •ftesías 'del Cí'iito-
paF.io ^ G ^ a . 
§2 acordó- •aibrtr una.' siüsciipción-
\ o i i destino -a l a o r g a n i z a c i ó n de esos 
Una p^rfe des t ina i rá a l a erec-
• ¿íón de nn monumento en la pllaza 
" del Portal de lia V i l l a , que en ade-
lante se Uanuará Blazia de Goya. 
¡En ese monumieinto h a b r á una 
jtajgcipiipicá'ón conmemo.rativa y una, 
indic-aoión pa^a el viajero, seña-
jin<lole l a ruita deil piueblo en que 
jxació el ilustre pintc.r, y para i r 
•' ai] cuaJ es camino obligado el Por-
ta] de la Villa. 
' ' —1E1 goiberniador civil ha entro-' 
ĝ do una nota ofieios-a relacionada 
>Con las gestiones que ha realizado 
Apalpa resolver el p le i to^^pjDscl iGrS. 
I Ha conse-guido .resdlver asuntos 
í ¡planteadn,s en Zucar, Buñueil, So-
, biudial y ;OtJios piw blos; 
AJ •goi-^.-'iT'üdc)!- civil , do Nava r r a 
.̂ je- ha comunico'do que ha quedad-.i 
tannlbién relsiueiLta .la pietición que 
^ fonmu'jó e] gobernador de N a m r r í a 
peíapecto a las auipi raciones de cin co 
I tóufeMco de aquel'lr provincia . En 
» té l 'égrama je dice que. e s t á dis-
puesto a apoyar b u a á t c s ruegos ha-
gan a. los remnlachicirios navarros. 
iRespecto a una denuncia de que 
ge han suspendido las couteatacio-
11)68, eij gobernador l ia dicho que .̂o 
es cie.rto y que se a d m i t i r á n bast í 
tí día 15 del actual. 
Diego, de Santander; don Angel Ce-
balkxs y don B a r t o l o m é Herrera, de 
Polanco.; don Brau l io R á b a g o , de 
R í o n a n g a ; don T o m á s Gómez, 5on 
<iaspar Guti.'-rrcz, (juña R-amonai 
D'io^o, dnii Santi.agi) Diego, 45^1 M a , 
nuel S a ñ u d o y don Felipe Diego, de 
\ vL;a de Pas; don Kindio Arredon-
don Adolfo S$ni . egá ' d o ñ a Pe-
tra ' . ta las , d o ñ a C a n i i t i i Vorr.'íre, 
'üiin Santiago ( l a i r í a , d'on Garlos 
I^ayna y don MdJiueil Pacheco, de 
Voto, por no tener marcada en íoa 
envases del v ino su g rad iu fc ión a l -
cohól ica . 
La vida de los negocios. 
A LA FOTOGRAFIA 
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z DEL' M O L I -
NO, S. A., e s tá especializada en es-
tos trabajos. Eugenio Gutiérrez, 3 y 
Wad-Rás, 3. 
Ijnpresicn general. 
L a fal ta de acontecimientos quo 
iii'pCliquen tendencia en el anorcailo, 
en umo u otro sentido, hace que 
escasee da mater ia para él cumen-
tauto. L a s e p t e n a ' ú l t i m a se desarro-
lló dentlao de un ambiente de t ran-
quiilidfad, qaie hizo que & negucio 
no se presentasie muy activo, pi'P-
f ' j t a d . ¡ÉH lunes pieüden t re inta 
cónliuuc:?, u l -co t izar a ?6,.15, y si-
guen en baja, Ivasta 25,60; luego se 
reponem de nuevo, a 26,20, y cie-
r ran el viierneis a 25,80. Las libdá'^ 
siguen flojas, siquii-ra ]ugi-en repo-
nerse de '¿XM a 31,93. Dólaros sos-
tenidos, enttf'e. 6,58 y 6,59. Li ras , de 
^ 5 0 a 28,CÜ, y francos belgas, de 
dominando, en general, el desgano .18,30 a, 18,40 y 18,35. 
y fatta de eilasticidad en Jos difo- _ _ _ _ 
Besetaí?.a don Ensiía^io I l u i z , 
dp' Oa&ífirvo: don Pe-Ir.. Póo , do Go-
m i l l a s ; non Bi!env.en¡ido Diiego., de 
S a n t a n d e » , y don Gasimiro Polan-
co, dn-.-ftnnAa Cruz do Bczana, por 
flio tóri#''«ft¡a|-i4sta al pú i iüfo la nota 
le precios. '* 
•De 25 pesetas a don Bienvenido 
Diego, de Santander, por carecer 
d t juego completo de pesas. 
De 25 newtas a. don Lur i ano Ruiz, 
.QVTorrela^ega; don José R o d r í g u e z , 
.oo Vil lafufre , por no enviar sus ¡no-
t a de precios a l a a p r o b a c i ó n de la 
Junta . 
De 25 pesetas a los Ayuntamien-
tos de Miengo, San Pedro del Ro-
mera l y Villaescusa, por no dar 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE IO PESETAS.—SIN BAÑO 
DESDE 7.50. -PENSION DESDE 22,50 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Las multas de Abastos. 
Por l a Junta provinc ia l de Ahas-
toc; han sido impuestas los siguian-
{ tes .multas. 
I De 100 pesetas a don Domingo 
González, de Enmedio; d o ñ a Susa-
na García, don Rafael Ga rc í a , don 
Alfredo M o r a l y don José Feitaián:-
dez, de Soba; y don Baltasar Valle-
jo, de San Pedro del Romeral , por 
nonder vino con exceso de yeso. 
i De 100 pesetas a d o ñ a Ramona 
Lr.stra, de Santander, por decomi-
eo de tres pesas dispuestas pa ra l a 
(Mraudacjón. 
•, De 100 pesetas a don Trineo Metí-
¡dizabal, de Luena, por vender vino 
muy aguado. 
De 50 pesetas a don Manuel Ruiz, 
'de San Pedro del Romeral ; don M i -
guel F e r n á n d e z , de Santander, y 
dor Polflcarpo Colás , de Voto, por 
(vender v ino aguado. 
De 50 peseta.s a don Maur ic io Ce-
jballos, de Gamargo, por elevar el 
precio de los garbanzos y .tocino s in 
iatvtorización de l a Junta. 
De 50 pesetas a don Vicente M a r í a 
Üel Arenal, de Potes, por re t ra i -
miento en l a venta de leiche. 
'De 25 pesetas a don Manue l Re-
nmelita, doña Josefa M a r t í n e z , don 
•Juan José I b á ñ e z , don Baltasar Va-
llejo y don Manuel Ruiz, de San 
Pedro del Romeral ; don Bienvenido 
I 
— — « 
cuenta de haber practicado los re-
pesos de pan. 
E l maíz importado. 
P r ó x i m a a t e rmina r l a dcs íca rgá 
del m a í z importado por el vapor 
n-Smoatón», se recuerda a todos los 
ganaderos y almacenistas la ohl i ga-
ldón que tienen de haoonso cargo de 
los pedidos que se les han, concedi-
do por esta Junta prov'.ncial de 
Abastos, sobre carro-nnuelle y antes 
•del 16 del actual, p r e v i n i é n d o l e s que 
<.e no haicerlo as í q u e d a r á n anula-
das las expresadas concesiones. 
£ a g o m a d e m a s c a r 
Ptodol *« ta Gota di frshs. 
Médico especialuta en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 20 02 
E? perfume caracteriza 1, la mu-
36r; nada más agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
Encontraréis el surtido más com-
pleto en las casas 
E- P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. ' 
t 
PftIMER A N I V E R S A R I O 
DKL SEÑOR 
DON 69D0FREB0 BOMBAS 
el 13 de óidembre de 1925 
R. 1. P. 
• -Su üiuda doña Antonia Gutiérrez; 
hijos don Emilio (ausente), Fausti-
y Nicasio; hija política doña 
Guadalupe Solinís; nieto y demás 
Poríentes, ruegan a sus amistades 
»e tengan presente en sus oraciones 
V asistan a la misa que, por el eter-
no descanso de su alma, se celebra-
rá mañana, lunes, día ¡3, a las seis 
y media, en la iglesia parroquial de 
í>an Francisco; por cayos favores 
vivirán muy reconocidos. 
Santander, 12 de diciembre 1926, 
SVenti: Farmádas sí tíftinrias; 
j ^ n es: E. P E M BEL HBLINB. S. A. 
Comisaría de Vigilancia. 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
•Aicerca de una not ic ia dada por 
a l g ú n diario referente a un su-
puesto atraco oleurrido en l a caüle 
de Atarazanas, esquina a l a del .'Rin-
cón , las- once de í a noche del d í a 
9 de l actual, so cree esta Comisa-
ria, en el deber de aclarar esta es-
pecie que de sor cierta, p r o d u c i r í a 
l a consignieMte a l a rma en l a opi -
n i ó n viniendo a desmentirlo el sólo 
hecho del sitio y l a hora t an con-
cur r ido como é l indicado y l a cir-
icrnstaimcia dé' haber aesaparecido 
ol perjudicado sin presentar l a co-
r ies¡pnndionto denuncia y ocui'.tar su 
ncrnbro; habiendo llegado la no t i -
t i a a é s t a oficina por un señor i n -
dus t r i a l de és ta que se dice parien-
te del perjudicado y que en conver-
s a c i ó n con un guardia de Seguridad 
d i ó aT misino informes de lo ocu-
r r i d o en la forma que so ha pub l i -
cado, ocultando el nombre y d e m á s 
circumstancias del referido pariente 
haciendo suponer estos he'chos fun-
dadamente que se trate del conoci-
do t imo por e l procedimiento de las 
l imosnas en que, como siiempre, los 
perjudicados trafan de desvir tuar 
la verdad para no caer en el r i -
díouilo. 
Posteriormente y por personal de 
esta C o m i s a r í a se ha detenido a u n 
i n d i v i d u o de los que se dedilcan a 
esta clase de t imos estando sólo 
pendiente de que se presente alguien 
a formular lai correspondiente de-
nunc ia y verificar el reconocimien-
to del detenido para l a olpoptuna t ra -
niitació'n1. 
nentes valloTOS objeto de contrata-
idón. 
Los fondos del Estado aparecen 
iraegulaaies, n o t á n d o s e cierta ten-
dencia a l a flojedad en la Deuda 
In te r ia r y s í n t o m a s de sostenimácu-
to en las Amortizaibles y Tesoros. 
E l g rupo de acciones industri'ales 
acusa pesadez, T d e s t a c á n l o s e tan só-
Jo !as fei-roviar ias ,- que logran l iga-
ras miejoirás como coniíiCieuGiicia 
los refuerzos-. keiGhos en ©1 activo 
de las nesipectivas ^ a u - p a ñ í a s , y ^"í" 
los proyieotas que bay en estiudri, 
y de los que a ú n resulta avenUifai-
d o ant ic ipar nada. 
lAigo m á s activo se p r e s e n t ó J 
megoicio on e'l grupo de acciones 
baiiicaiiiias, logrando m e j o r í a s n 
alg'unos siáCtcines y dando, en geiie-
iraO, ,senísaiciG.n de fortaleza y humn 
dispos ic ión . 
.K.I cainihio internacional registra 
o&eiCación- en lúe francos- franceses, 
con . tendenioia débi l ; soist-miniionto. 
dentro de su debilidad, en los bel-
gias; flojedad en l ibras esitenlinas, y 
fanmeza en d ó l a r e s y l i ras . 
* * » 
Como decimos m á s arr iba , l a 
Deuda raguffladom se m o s t r ó i r re-
gullar, con tendencia a l a b a j a , acá 
so por haber cesado l a domanila 
ante los númenes de no haiborse i n -
terpretado báen una reciente disÍKj-
s ic ión qne lafecta a las Cajas de 
lAhorros y Segniros. 
®J primier d í a de ses ión a b r e ' l a 
paa-tida a 68,60, s in varnac ión , b á -
jamelo d e s p u é s a 68,40 y c e i T a n d ' ) 
el ^viernes a 68,15, con miarcada ten-
dencia déhi l . Las series p e q u e ñ a s 
quedan a l mismo caanhio, perdien-
do cuarenta cén t imos , con re lac ión 
a l cambio anterior. 
iLos Amci.itiziaib'Iies ^ e j o i r a n a3g"n-
nois c é n t i m o s , pasando el viejo de 
91,35 a 19,90. E l de 1917 logra 1 
enfaro '92, con ganancia de medio 
'!l.n;',o. pa ra cerrar a 91,00. E l de 
1926.. aunque no se cotiza oí i d al-
imente, se t ra ta entre 99,85 y la p á t . 
¡Las oíbCii^ac^ones ác¡\ Tesoro se 
muesta-an sostenidas, regi^ra.nr.n. H -
irianf.os do poca considc-.^i'-i a i . 
• .>Las-. de 1 de enero, a cuairo a ñ o s , 
p ie iden cinco cán t in ios *1 abrir , a 
102,20, quiediando a 102,10. Las de 
4 de febrero, a tresi a ñ o s , l og ran 1 
enteao l t 2 , con ganancia do diez 
cén t imos . Las de abr i l , viejas, sos-
tenidas a- lOSdO y sin vaioiación; 
de ks de 5 de j un io , a cinco a ñ o s , 
pasan de 101,40 a 101,35; láisP'Üe 4 
d e ' no^vdeanibifie, a ouatro a ñ o s , tani-
poco va;rí!an su t ipo de 101,75. y 
las nuevas de abr i l , miejodañ de 
102,15 a 102,25. 
Las CéduCas hipotocairias acusan, 
deíbil idad, perdiendo medio entero 
¡Las del 4 p o r 100, afl eoitizair a, 87,50, 
y bajando hasta 86,80. Las del 5 p o r 
100, que a p a r e c í a n sostenidas, des-
cienden de 97,30 a .97,15 y 96,95, y 
fcus del 6 por 100 pía san de 107,25 
a. 107,10. 
En ©1 grupo de acciones banca-
rias, las del Banco de E s p a ñ a re-
ponen les' dos puntos que bajaron, 
cotizando de nuevo a 630. D e s p u é s 
bajan un ent©ro y cierran a 629.50, 
sostEnidas. E l Hispano poco activo 
V sin vaa iac ión . Los Crédi tos ga-
n a n dos enteros, al coitiz'cir a 2w. 
E l Centrall, soistenido, a 78,50, y el 
¡Río de l a Plata mejorando medio 
entero 
40,50. 
en sus acciones viejas, a 
E L CINE EN C A S A 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa-
milias, de venta en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O , S. A., donde 
se alquilan películas con leyendas fen 
español, a precios sumamente eco-
nómicos. 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
» 
De las industriales. Tabacos sos-
•tcnidci?. a 188, con ligeras variantes; 
prefelnentes de Ja Azncarera., de 96,50 
a 95,25, y endinarias, de 32.75 a 
32,50. Nortes mejodan fie Í80 a 484, 
con cielnre a 483, y Ailicarntes ganan 
cinco enteros, al a tón r a 446, meje-
¡rando desipiuiés a 450, y cerrando 
a 449,50, 
Lois francos se niUiestTan, irregu-
llares, con maincada tendencia a l a 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, infermedades y cirugía da la mnlir. 
( g í n e o o l o g i a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a t2, Sanatorio del Dr.Madrato. 
De 12114 a a. Cañadio, 1, 2.0-Teí. ig7Q 
Excepto los días festivos. 
Mcvimiento fecal. 
N i K s ' .'ü jn.-rcijdo ¡ocal de valores 
se vió menos animado que en se-
manas a'nterioiT'es, n o t á n d o s e floje-
dad en la contratacrión. De l a Deu-
da Interioir se hicieron en total 
•li89.'400 pesetas, qued l índo en plla-
za pape] y dinero distanciado. Do 
iDleuda AmoirtiziahCe sólo se cotizo' 
el de 1920, a -diferentes cambios, pn.' 
un total de 79.000 pese tas. Do ohli-
gac iónos dej Tesoro sólo se hicie-
iron las de . i de febloero, a 101,75. 
Se cotizaron C é d u l a s deil 4 por 100, 
k 87,50, y deil 5 poir 100. a 97,20, 
' h a c i é n d a s e tamibiéai Asturias, p r i -
mera, a 69; T r a s a t l á n t i t í a s , 5 y ma-
dio, a 92,70 y 92:80, en varias ope-
raciones; 'Ma.dniloña do T r a n v í a s , a 
101; Bonos de Sm*ía, a 94,50, y Na-
val , 5 y medio por 100, a 94,75. 
De los vailores de cairácter loca l 
t a n t b i é n se hicieron muy pocas t r an -
sacciones, co t i zándose una opera-
cien de acciones de Aiguas, a 469,25, 
con mejora de [a f racción, y obl i -
gaciones Viesgos, 6 por 100. a 94,25, 
y AyuntamientqjS 4 y medio, a 70 
por 100, ex cupón. 
denanzas de Aduanas, acerca de 
las tarifas de Conusionistas y de las 
de .Mm/,is ¡na uiubadores de - -esta 
Aduana. 
P a s ó a o.-ílidio de la Comisión co-
rrespaiuliontc la. i n fo rmac ión abier-
ta respecto a las tarifas de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á i i l i c a E s p a ñ o l a y de 
la c 1 msi i tución del Comité regula-
dor de la Indus l r ia Nacional . 
Abordó in fo rmar oponiénidose a l a 
IpetipSón forniulado d.o iinstaila/ción 
de un Depósi to Franco en M a i l r i d . 
Quedó enterada la C á m a r a de los 
aonorilos ailophnlos en la ú l t i m a se-
sión del Con.sojo Suporior do Cáma-
ras df O m o r o i o . y do la pe t ic ión de 
nuxil ios sDli'átnda por la Sociedad 
de serenos part iculares. 
Acordó apoyar la propuesta de las 
C é m a r a s de Comercio de Poiiíteve-
dra y Valencia respecto a l repar to 
viada y tarifa do c é d u l a s personales, 
dt; telegramas con d i recc ión abre-
^ Z A ^ M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso higiénioo medicinal. 
B m t r i i f r o s , Faias, Medias, Cirujía 
mobil iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
i 
Exdusíuameníe de nucsíros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 \ 
Teléfono 1707-
De la reg .ón asturiana. 
HOY, DDMMÍO, 
1 las smee y raeíliá 
G r a n M a t i n é e I n f a n t i l 
El tromo de la codicia 
Iníeresaníe comedia dramática, por 
Diana Miller y Ciril Chadrich. 
A las coatro 9 media y a las sieíet 
EL SDS RECIBE Et BOFETÓN o LA 
Comedia dramáticu de gran eniociún, 
inspirada en la obra del mismo titu-
lo, de Andreyew; sorprendente crea-
ción de L O N C H A N E Y , con la va-
liosa cooperación de Norma Shearer 
y John Gilpert. 
Mañana, lunes, UNA MUCHA-
CHA R E B E L D E , divertida comedia, 
por Sally O'Neil y John Patrie. 
C á m a r a d e C o m e r -
c í o . 
Ayer tarde celebró ses ión l a Cá-
mara de .Comerlcio,. baj.o l a presiden-
cia del S,MIOV Pereda. Palacio. 
L e í d a y aprobada el acta de l a pa-
6ada ses ión, l a C á m a r a quedó en-
terada del despacbo de oncio. 
E l s e ñ o r presidente da cuenta a 
ía C á m a r a del faEecimiento *del se-
ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n , presiden-
te honorario de • l a C á m a r a , mani-
festando que l a Mesa y los s e ñ o r e s 
miembros asistieron a los actos fú-
nebres y que se h a b í a maJnifestado 
a la s e ñ o r a viuda e hijos del finado 
el p é s a m e de la Corporac ión , acor-
dándose i que (Constaraf en acta el 
í-ü-ntñniento de la C á m a r a . 
Conforme con lo disipnesrto en o! 
negl amento orgánico^ l a C á m a r a 
a c o r d ó desigmar para ocupar la.s va-
cantes de miembros a los s e ñ o r e s si-
guientes: don Elias Herrero, seño-
res Ruiz Noriega y C o m p a ñ í a , se-
ñ o r e s v i u d a e Hi jos de C. Arrai i te , 
Sociedad E s p a ñ o l a de Productos Do-
lomí t i cos , s eño re s Ruiz Gómez y 
Comipañía , don A r t u r o Pardo G i l , 
s eño re s V i a l Hijos y don Fernando 
Ruiz GaTcía. 
A p r o b ó l a C á m a r a los d i c t á m e n e s 
de l a Coanisión de Aranceles y Or-
Dr. S o l í s C a g l g a l 
v í a s URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Uodaroo tratamiento de la blenorrayís 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y dé 3 a 4 ifa 
SAN JOSÉ. U. HOTEL.-Tel. 2228 
b r o » e n L l a n e s . 
Necrológica. 
E l d í a 6 del actual falleció, a loor-
do deí «Cr is tóbal Colón», el i íco i n -
diano don Bernardo Alvarez Díaz , 
naturai ' del cercano pueblo de Pu-
rón, a donde se d i r ig ía , d e s p u é s de 
una larga ausencia en la R e p ú b l i c a 
mejicana, para descansar una tempo 
rda en compañ ía de sus deudos. 
Hoy, s á b a d o , s e r á trasladado su 
c a d á v e r desde dicho t r a s a t l á n t i c o , 
que hizo escala ayer en Santander, 
a.l cementerio de P u r ó n , en cuyo sa-
grado recinto será inhumado. 
Descanse en paz don Bernardo y 
reciban su apenada viuda doña E l i -
sa E s c á r d e g a , hermanos y d e m á s fa-
miliares nuestra condolencia por tan 
sensible p á i d i d a . 
Por los damnificados de Cuba. 
Cerrada la suscr ipc ión , iniciada 
en este Concejo para los damnifica-
dos do la isla Jo Cuba, se ha hecho 
la l iquidación corrospnndionie, ha-
b iéndose r e c a ú d á a d ¡0.273 pesetas, 
de las que. dodr.okndn 27.50 de los 
gastos habidos, queda una cantidad 
l íqu ida de 10.245,50 pesetas. 
De fiestas. 
En vanos puebios de este Conce-
jo , entre eíTos Santa Eulalia de Ca-
rrarnzo. Quintana y Vil lahormes, se 
ha conmemorado ayer, d ía 10 del ac-
tual , la festividad de Santa Eulal ia , 
Patrona de la diócesis de Oviedo. 
En donde ha revestido mayor b r i -
l lantez esa fiesta ha sido en Vi l la -
hormes, hab i éndose dedicado a San 
ta Eulal ia , en su capilla, solemnísi-
ma función religiosa, en la que pre-
dicó don J o a q u í n Casielles,, p á r r o c o 
de Barro. 
E l clásico ramo, que fué ofrecido 
a Ja Santa por un tmipo de bellas 
jóvenes , le rega ló don Saturnino 
Barro , siendo subastado después de 
la nnsa, ad jud icándose a don Pedro 
Barro en veinticinco pesetas, quien 
r e p a r t i ó ei pan entre los pobres. 
Por tarde y noche los bailes estu-
vieron an imad í s imos , reinando la 
m á s franca y coi-dial a legr ía entre 
los romeros. 
Una detención. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de 
Pe Rada ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de ins t rucc ión de ¡Lía- [ 
nes el joven Ricardo B á r c e n a , de 
dieciocho años , natural de Bezana 
(Santander), empleado en Bustio có-
mo panadero y causante de la muer-
te de la n i ñ a A m é r i c a Toyos Rivero, 
de doce años , a i'a cual djó un tre-
mendo encontronazo con el carro 
que guiaba^ suceso ocurrido a la en-
trada del pueblo de L a Franca (Ri-
badedeva). 
L a feria de Santa Lucía. 
M a ñ a n a , domin.í?o, se e rdeh ra rá en 
la floreciente v i l la de Posada la re-
nombrada feria de Santa- Luc ía , que 
dura tres d ías consecuüvos . 
A esta feria concurren muchos tra-
tantes de la provincia de Santander. 
De cine. 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á en el teatro 
Benaventc el cinedrama, en nueve 
grandes partes, tí tuj 'ado «Revela-
Escúelas y maestros. 
de la Sec-
ción Administrativa 
Ascensos /por icorrida de es-
calas. 
H a n sido expedidos los siguiente'-
iascensos que s í : otóiiglaai p o r l a . cp-
nrida de estallas oxtuiol ídioarla, a 
8os siguienleiS s e ñ o r e s : 
A 5dlÜ0 pesie i as, a don 81̂ :-'lian-
do P é i c r z Rodríguiez, niacstrar del 
pueíbllo de Monte; a 3:500; a don 
•Fructuoso Müieilia Rievillia, de Cas-
t a ñ e d a ; don Nemesio Ca lde rón Coi-
tés , de Novales; don Ki iu t e r io . ,yi-
illallar Benito, de Aikieid'a; doi* Pan-
talleón BeircoEa Mar t í nez , de Puen-
te-Airee; don IsaibieCino Cea Godó-n, 
de San Mar t í n do" Villa.f i if ie; don 
Santiago Gil Sá inz , de Framla; don 
i'a.soual Vivanco Vclai-'vo. de Var-
gjas; don JnlMán Monasterio San 
M a r t í n , de A r m a ñ o , y don G'auden-
cio P t ' íyz Ej»ií.Lrjde, de- Cast io-L' i -
diales. 
En la misma corrida de escalas 
se r a t i f i c a n los .«'gu • ji-'.es ascenso» : 
Don Oa.rl(i5 iü-i.^ü.'.rve Arce. , de 
Santander, a 5.000 p é se l a s ; don En-
r ique de la P e ñ a , de Caslro-Urdii'-
les, a 4.000; don Anatiloto de Ma-
teo, de He-ras, a 3.600, y don M:'-
caiiio (¡'utién-ez, de Porrozo y don. 
Fructuoso González, de Puente Pu-
iftíiad?, a 2.1500. 
D o ñ a C á n d i d a M a r t í n , a 3.500. 
Tainibién a'scicinden a 4.000, d o ñ a 
i.'v, .toiiiia ÁftlnJainla', de Castro-Uj^-
diales, y d o ñ a Esperanza Marios , 
de Penagos, y a 3.500, d o ñ a Dolo-
res Diez Serrano, de M a l i a ñ o . 
Por% traiíialrse del ú l t i m o mes del 
éjeircicio, la Sección ha di l igencia-
do todos los t í t u los , antes del 10 
del actual, proicediendo a d e m á s a 
expedir las copias necesarias paifá 
Jas n ó m i n a s y expedientes personn-
Oes de los interesados, cuyos habe-
res por d i fó'. ene ios se inc luyan en 
las nóraina® cCimientes. 
Un Buen vino 
ROMERflB 
1 Joaquín Santluste 
m m n , m m y oídos 
Consulta de n a 12 (Sanatorio d I 
IDocíor Aíadrcro); de 12 a 1 y de 4 a 5 , \ 
I Wad-Rás. s . -Te lé fono 11-75, 
Otros 'asuntos. 
¡M rectoir de l a Univers idad d í 
Oviedo se rendte instancia de don 
Francisco González Camino, solici-
tando remita a esta Sección sol "tí-
fñiío de Licenciado en Derecho. 
—Los habiilitados don Se\-eriMnó 
G'ómez y don Pedro Sáez H o r t i g ü e -
3a, pa r íde ipan haber hecho efeoti-
vos los l ibramientos de las nómi-
nas o ' íd inan ias de haberes y groti-
ficaciomos de adultos del mes de 
noviembre. 
—All ciidenadoir de pa.goi=. se le 
ruegia manifiesite por te légrafo que 
flilbre con urg.2nioiia lu® cantidades 
correspondientes al mater ia l d iur -
no de los part idos que habi l i t a don 
Pedro Sáez. 
— E l diü-ector general de Ense-
ñ a n z a Superior y UniversitaTia. re-
mite instancia siuscritia por don Fe-
Aciano P. Criistóbal. residente ep 
Dobres, solicitando dar yalidez aca-
d é m i c a á sus estudios para la exi-
miera de aparejad, ir de obras, por 
e l p l an que finaCiza en septiembre 
p r ó x i m o o piara el nuevo. 
La Direcc ión ordena a la Sección 
que se requiera al interesado paira 
qne remi ta cert if icación que 301*0-
di te los estudios que dice haber 
cui'-sado. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicio». 
T R E S Y MEDIA Y S E I S Y MEDIA D E L A T A R D E Y D I E Z D E L A NOCHE 
T e S a m a LUIS CANDELAS 0 EL BANDIDO DE MADRID 
E L MISMO PROGRAMA 
Y A L A S MISMAS HORAS 
1 
ción», de la Metro Goldwyn Corpo-
ration. 
Además se exhibirá la cinta cómi-
ca «Robín el bueno» (tres partes). 
—Para el Saíón Moderno se anun-
cia el estreno de la interesante pe-
lícula «Rin, tin, t ín , bloqueado por 
la nieve», una de las mejores pro-
ducciones del famoso perro policía. 
E l programa le completará una re-
vista Pathé . 
Sea enhorabuena. 
E l digno juez de primera ins íanc ía 
e instrucción de este partido, don 
Ernesto Sánchez de Movellán, o 
recibiendo innumerables felicitacio-
nes porque, en virtud de ?u me" 
do ascenso, ha sido trasladado at d 
Palencia.. 
0N0RE5 
Lianes, 11 diciemhré 1926* 
r ^ 
AÑO X I I I . — P A G I N A C U A R T A 
EL PUEBLO CANTABRO 
p i i r 
12 DE DICIEMBRE Djg 
La Lotería Nacional. 
%1 
c 
P R I M E R P R E M I O . — Premiado con 
120.000 pesetas. 
2.822.—Madrid, Barcelona y Mur-
cia. 
S E G U N D O P R E M I O . — Premiado 
con 65.000 peset.as. 
20.638.—Castellón, Bilbao y Jaén. 
T E R C E R PREMIO,—Premiad o con 
con 25.000 pesetas. 
3.562.—Madrid y Santiago. 
P R E M I A D O S CON 2.000 P E S E T A S 
N ú m e r o s : 10.404, Pamplona, Bar-
celona y Valladolid ; .28.226, Madrid, 
Sevilla y Zaragoza ; 20.984, Barcelo-
na ; 2-J.025, Corufía ; 24.030, Madrid ; 
23.084, Zaragoza : 21.840, Cád iz ; 
9.939, Madrid ; 28.406, Madrid y Bar-
celona ; 11.973, Madrid y Cartagena. 
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
D E C E N A 
44 85 
C E N T E N A 
202 980 319 249 769 143 564 924 137 
638 721 603 448 862 466 940 686 903 
401 266 285 a35 204 450 667 377 23(5 
476 809 556 764 810 493 306 
M I L 
398 806 421 921 332 526 554 565 887 
570 793 352 987 686 254 138 561 40f 
022 142 985 855 509 151 864 471 675 
159 591 349 555 656 401 410 003 88£ 
797 739 474 240 735 963 507 
DOS M I L 
297 868 203 810 094 696 639 331 304 
353 901 889 689 584 830 823 163 381 
386 170 2^1 842 237 175 396*739 740 
273 590 857 855 907 377 970 534 450 
5C0 747 746 434 444 983 243 
t r e s m u . 
'431 331 941 867 996 064 006 488 544 
029 653 762 813 491 486 480 222 483 
331 154 436 843 221 345 646 45'2 877 
499 203 112 2̂ 3 101 505 369 034 370 
305 413 951 218 281 564 507 
« U A T R O MW. 
130 458 927 648 007 001 710 389 737 
341 154 406 456 284 267 596 881 707 
051 280 651 894 218 993 045 477 291 
941 49-4 
e+wco MIL 
117 548 741 714 154 296 607 833 823 
456 697 162 421 392 736 986 102 015 
901 947 399 308 525 174 894 016 161 
222 171 564 051 118 995 830 434 805 
815 198 447 310 588 413 
S l l f M I L 
978 584 585 932 392 582 830 157 759 
915 443 539 387 901 637 235 740 311 
525 664 894 060 515 894 105 675 816 
553 598 053 762 461 542 490 031 518 
044 166 
M E T E M I C 
052 464 848 299 038 720 025 001 761 
731 662 168 727 925 145 814 957 187 
699 457 435 784 036 840 221 324 493 
433 609 576 522 162 263 003 538 651 
082 ,570 281 715 146 034 178 104 391 
OCHO M I L 
917 338 389 415 903 690 755 488 944 
468 148 911 968 248 045 533 669 102 
995 336 656 572 217 890 819 878 381 
N U E V E M I L 
323 793 320 816 097 630 268 474 261 
ñ45 380 580 116 642 349 304 957 612 
199 697 811 395 098 139 794 257 101 
216 293 263 077 536 954 502 482 067 
070 549 576 889 
D I E Z M i l ! 
444 426 780 336 566 211 069 190 549 
951 045 473; 880 410 330 333 134 027 
'258 710 175 135 417 043 585 444 733 
524 244 804 
©NGE M I L 
426 195 396 349 389 218 509 522 966 
479 963 683 547 358 004 477 689 N3 
633 115 823 624 451 '953 146 734 302 
269 562 212 530 707 351 216 881 260 
616 330 611 369 336 094 487 413 706. 
871 320 
o e e s Mits 
526 057 828 545 096 789 011 097 150 
827 719 433 522 80Í '262 592 742 587 
245 535 073 953 342 270 236 394 136 
425 8^5 320 629 292 631" 911 991 960 
091 279 488 524 014 605 341 
T R B C E M l t 
744 053 719 507 750 226 ICO 197- 627 
474 435 339 391 955 328 264 995 070 
308 908 5O0 144' 734 176 635 317 072 
915 428 
C A T O R C E M I L 
936 961 590 586 857 780 757 459 679 
418 893 249 159 128 377 216 357 625 
'610 200 507 851 106 034 916 323 962 
358 814 664 412 427 239 525 738 119 
007 545 493 157 229 498 
Q U I N C E M I L 
744 436 818 757 391 860 820 591 '272 
367 108 665 331 170 661 TI» 677 041 
023 714 457 097 032 548 388 '471 183 
275 912 462 104 
D I E C I S E I S M I L 
369 269 399 445 467 540 992 951 719 
738 825 295 452 404 346 276 016 648 
865 479 620 37'9 591 032 810 753 529 
'438 656 762 687 502 008 352 740 709 
'433 323 
D I E C I S I E T E M I L 
884 659 807 505 718 156 096 221 629 
62M 959 540 171 491 757 835 043 998 
751. 407 689 831 668 127 957 880 429 
366 392 097 813 258 656 306 419 186 
274 153 816 999 
D I E Z Y O C H O M I L 
980 189 883 968 617 114 3Í5 293 992 
52-1 733 491 313 342 820 665 216 990 
233 427 223 059 247 7C0 411 219 405 
285 457 COI 997 877 238 522 958 146 
674 986 450 918 070 479 
s o r t e o v e r i -
D I E Z Y N U E V E M I L 
134 442 324 641 250 880 708 376 
343 957 999 399 316 712 544 380:' 
222 963 867 669 137 262 006 528 
837 713 102 807 410 566 210 501 
318 , . • . , ~ ... f • 
V E I N T E MI& 
767 311 920 063 863 828 379 137 
096 482 764 751 918 059 , 221 164 
156 942 383 127 533 753 638 ,233 
7,54 256 974 448 . 090 935 980 051 
425 151 711 037 710 461 342 430 
398 474 213 108 366 912 351 352 
041 120 
V E I N T I U N M I L 
871 443 308 693 948 101 060 375 
362 687 697 912 738 915 550 888 
680 74$ 424. 603 100 657 208 
V E I N T I D O S M I L 
200 287 961'078 381 218 429 070 
526 336 B&í 955'956 949 068 837 
222 675 74.7 187 003 728 895 501 
209 067 053 
V E I N T I T R E S M I L 
811 020 384 504 053 745 395 734 
894: 533 ,7,41 893 .623 156 930 081 
079 ññfyS£ 269 7G3 010 771 S02 
935 574 709 683 792 132 
VEIÑTiCUATR'O M I L 
718 186 '280 , 038 521 072 815 454 
745 682 495 991 175 822 758 307 
624 051 189 029 815 641 137 208 
959 880 423 395 412 791 986 899 
V E I N T I C I N C O M I L 
807 906 691 850 .781 315 059 077 
123 206 250 507 804 395 794 520 
454 275 079 198 491 239 424 159 
045 273 166 
V E I N T I S E I S M i L 
765 057 375 548 025 615 313 075 
563 381. 878 163 ,260 334 319 020 
068 954 762 627 219 905 328 960 
V E I N T I S I E T E M I L 
448 557 075 899 754 231 791 605 
244 556 095 391 548 871 573 056 
946 895 783 739 223 277 218 916 
777 143 -924 455 648 817 292 295 
857 553 
V E I N T I O C H O M I L 
751 856 082 858 745 424 121 528 
056 381 493 363 195 321 5 4 5 : Í 2 l 
736 923 987 785 475 708 01 l 4 0-3 
805 351 --145 106 301 877 452 ' 790 
634 571 417 207 088 331 716 612 
889 259 
V E I N T I N U E V E WHÍL 
541 168 823 382 276 068 123 233 
754 194 . 298 039 676 796 042 242 
461 926, 237 812 597 877 545 508 
265 920 171 107 336 029 844 842 
TTÍRINTA M I L 
875 824 912 986 431 680 041 741 
362 852 193 407 259 765 248 907 
402 311 "937 015 813 938 819 633 
006 493 624 215. 016 250 044 045 
437 233 433 339 690 264 726 791 
280 378 549 080 857 446 461 987 
299 407 980 844,480 217 055 156 
287 480 955 288 
: — 
Ese pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, que tanto Te molesta, desapa-
r e c e r á con P A S T I L L A S CRESPO, 
para la tos. 2 pesetas caja. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Fliséta iáB iSant?. Luc ía . 
En la iglfetsía p a m x p j i a . l de esí..") 
j iombre coiTiicjizaTá hoy, v í s p e r a de 
su Pia4.rona, a 168 seis y media, de 
la tarde, lia novena, con cán t i cos 
a l a gflorioDa Santa. 
iMáñ'an<3, lunes, se cetebrairá m i -
sa sioli9'm.ir<?, a las diez y media, con 
s o n n ó n . dcAl s e ñ o r p á r r o c o d é Ha-
•rt), dan KoraniiVno Roidríft-uez. A 
las doce y cuarto, so r á l-a ú l t i m a 
mí9a 'rezada. 
jjsia visjpeir'as scAemiucis se canta-
r á n a las tros y media de la taTde,-
y se d a r á a -adorar la rel iquia do 
m w ü I'v.idá, d ó ^ p u é s de la misa 
cían ta da y de la.s v í s p e r a s . 
En e¡ Csrmen,—Misas rezada.'? 
caula nücjdfn l i a o, de seis a diez; 
oh oski ú l t ima i i a t e á p l á t i c a do?-
tr in 'a l . 
Por da lardo, a las sois y menia. 
cxipo.si'Cíóit ideil Santisimo, es lac ión , 
roisat^i^, l i p l o r v a ibentlieión soiem-
no y Sa.lve cantada. 
Padres Rscieníoristas— .Misas fijas 
a las seis y .mpdi-a, a!e-te • y medi-a. 
oolio y moilia, nueve y media-y diez-
y m e d í a ; a las ocho y media, m i -
sa dñ Cociumién para l a Archico-
f r a d í a de N.uiestira S e ñ o r a d-cJ Per-
petuo ScicoiTo y de Sn.n Alfuna i ; a 
Has ofñiGe, l a Ca:'-?qiiie:is:s. 
P o r Ja-tiS'Ude, a lats tres, exposi-
ción mayor, cemr-o • de ondi invlo : a 
üas seis, cistaición, rc©ario¡, lectura 
dfe favores y i jcnauondacioncs á 
Mxci ' . ia S e f u m dicl Pterpc'-uo So-
corro, Ccaiisaigmcicai mensual. Tser-
iTl'-m, pea' cll R. P. F iomández , y 
















































Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
I L a f a m a m u n d i a l 
| d e l a « S a l d e F r u t a » 1 
| E N O r a d i c a e n s u 1 
I p u r e z a . R e s t a b l e c e 1 
e l o r g a n i s m o p o r 
m e d i o s n a t u r a l e s . ::-
— s r P R U I T S A L T > E G 
: P U R I F I C A D O R A / R E F R E S C A N T E • 
1 A X A N T E 
Frasco, Pías. ¿5,5o 
S A N T A N D E R 
IiitoriOT 4 por ICO, a G7,95 p'or 
100; ijeseitais 12.500. 
AmOirtizíihUe 1920. a 01,60 por 100; 
Piesetas 2.500. 
iCiódiilIas 5 pcir 100, a 97,20 por 100; 
ipese^as 13.500. 
Idem. 4 por 100, a 87,50 por 100; 
pesetas 3.500. 
Traisiatlláinit.icGS, 5 y madio por 100, 
a 02,80 por 100; pesetas "11.500. 
Naval 5 y medio, a 04,75 por 100; 
•;;> 2.500. 
Banco dio Vniacaya, 1.080. 
Baruca Urqu i jo Vascong'a-do, 170 
.Banco Corutiral, 78,25. 
r/Fcrroicarril del Norte da E s p a ñ a , 
a m) . 
túmt de L a Robla, 458. 
o D E MADRID o 
Interior F 
E . . 
D . 
C . 
B . . 
A . . 
G. H . 
Exterior (partida) . 






1917 Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril . . 
» junio 
)» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» » 5 0/o . 
» » 6 o/o . 
A C C J O N E S 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
1» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicante, i.a 
Norte 
Asturias, l.a • 
Norte 6 "/o , 
Riotiñto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez , . . . . 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 








































































Fbr'rotarrKís Vascoug'ados. 5S0. 
'íiiidirqb^ic'lckia Ecipañola, mievas, 
>a 158. 
Naviera Sota y Azráar, 805. 
U n i ó n R:o»üieia Eíipañola, 158. 
OüHgacionec: 
Ferroíiíirnl del Norte de España , 
pnmera, 70,90. 
.Idem de Aisturiais, Galic'a y León, 
'priniiCii-a. 69,20. 
r:dcml,dal.,N0iite, VaJearcianag, 5,50. 
por lOO, 97,75. 
iAMos' Hamos de Vizcaya, G por 
100, 101,50. 
(Ir.íformación facilitadla por el 
BANCO D E SANTANiDER.) 
1 d 
Presetitacto. 
Sé ha presentado en el regimien-
to, de Vailoncia el capitán reciente-
mente deaíLnado dom Francisco Sáiz 
Trápaga. 
Ascenso. 
Ha sido ascendido a alférez el sub-
oficial ddl regimiento de Valencia 
don Balbino Melero. 
A disponible. 
P a s a a s i tuación de dispoinble el 
teniente dol Tercio don L u i s Sali-
quet. 
Sección marítima. 
L a i m p o r t a n c i a p e s q u e r a de 
n u e s t r o p u e r t o . 
DE BARCELONA 
Inlcrior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
1$ lida) 
Idem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . • • 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, i.a 
Idem 6 0/0 
Asturias, i.a 
Alicante, i.a 
Idem 6 0/0 . 








'» • I. M » M 
Acciones: 
Banco do BiLbao, 1.775. 
DIA 9 < DIA 11 
68 50 68 85 
91 60 
. 91 70 
j 82 
235 50 


















Suma anterior, 133.072,40 pesetas. 
Donativo del Ayuntamiento de E n -
rn.'HÜo (primera anualidad), 300 pese-
tas ; la señorita Mercedes Euiz Oga-
rrio, de San Pedro del Romeral, 300; 
nn amigo del capellán, 50 ; recauda-
do en el-taller de costura de Regina 
Ayesta, • 11,80: en el de Alejandro 
Blanco, 0,8O; eñ el de Felicidad Co-
rona, 5,30; en' el de Alejandro Blan-
.co, 1,60. 
Total-general, 133.741,90 pesetas. 
í / ' ;.Éi 
C R O N I C A 
Hace algxin tiempo era punto me-
nos que imposible apreciar la impor-
tancia pesquera de una región defter-
minada y menos aún hacer compa-
raciones con relación a años anterio-
res, que nos diesen fiel idea del pro-
greso o retroceso de la industria. 
Hoy, gracias a la ciencia llamada 
Estadíst ica, podemos valorar la pes-
ca, no sólo de una región particular, 
sino de toda España y a la car com-
pararla con la de los demás puertos 
pesqueros, para apreciar la impor-
tancia, mayor o menor, que esta in-
dustria tiene en ellos, amén de po-
der estar por la misma al corriente 
de las oscilaciones eme se observan 
de escasez o' de abundaTU-ia en deter-
minada,s especies y qlVe bii^en para 
poner 'en vigor las iéves1 ooorf unas 
que aquellos casos requiereií para así 
evitar graves conflictos o' ser:os ma-
les. 
L a importancia pesquera de nues-
tra provincia os Sumamente ¿.levada. 
E n sus puertos entraron el pasado 
año 17.727.629 kilogramos de pesca, 
que alcanzaron lá no'despreciable su-
ma de 12.579.304 pesetas. 
Los puertos de ia provincia que 
más importancia tienen en este ra-
mo de la industria son : el de San-
tander, para el que obtenemos las 
siguientes cifras, añadiéndole las es-
pecies de crustáceos y moluscos cap-
turadas en toda ]á provincia: kilo-
gramos 5.411.824, valorados en pese-
tas 4.907.320. 
Santoña, con 4.508.954 kilogramos 
y 2.C98.103 pesetas de valor. 
Castro Urdiales, con 2.536.540 ki-
logramos y valor 1.869.070 pesetas ; y 
Laredo, eJ puerto pesquero de la 
provincia mejor organizado, que al-
canzó la cifra de 2.999.811 kilocra-
mos de pesca, con 1.564.661 pesetas 
de valor. 
' Luego ios demás puertos ocupan, 
en cuanto a su importancia, el si-
guiente orden: 
San Vicente de la Barquera, Suan-
ees, Colindres y por último Unquera. 
L a s glandes diferencias que el lec-
tor encontrará entre las cantidades 
de peso y el valor en las cifras per-
tenecientes a algunos puertos, enca.-
recen la importancia de la industria 
conservéra de los mismos, ya que al 
tener ios pescadores que vender su 
mercancía a los habituales cliente"? 
de las fábricas, que la reciben en 
grandes" cantidades, cosa que fes evi-
ta las moilestias de lo que pudiéra-
mos llajnar venta al por menor; la 
pesca no alcanza el valor que en jas 
Almotacenías o nu'as tiene, al hacer 
esa venta desmenuzada, en ia que 
por la egoísta ansiedad de las rápi-
das compras por parte de los expen-
dedores, suelen alcanzar las parti-
das primeras precios muy elevados. 
También es causa de esa gran di-
ferencia la fai'ta total en aquellos 
puertos "de los buques «parejas», que 
son, hoy por hoy, los únicos que le-
vantan pesca de gran valor. 
Pero a las cantidades globales an-
tes indicadas, para hacer un cálculo 
más aproximado a ia realida-d, de-
biéramos añadir las correspondien-
tes a la pesca del salmón en las zo-
nas marít imas que alcanza aproxi-
madamente la cantidad de 10.000 ki-
logramos y 100.000 pesetas de valor; 
la de ios ríos, 5.000 kilogramos y 
50.000 pesetas (cálculo anual), y uni-
do a esto la importantís ima de la an-
gula, cuyos datos aún no se conocen, 
pero que alcanzan también cifras 
muy elevadas. 
¡Lást ima que ia incultura de la 
clase pescadora la impida adminis-
trar tanta riqueza que a costa de 
miserias y trabajos, sale del mar! 
Y decimos lástima, norqúe si así 
no fuera, no existirían las figuras de 
los intermediarios, únicos que regu-
lan los precios -de -.est*. industria ele-
vándolos a oaprichoy^aun cuando a 
los primeros les Jiayan hecho las 
compras con irrisorias cantidades. 
Con todo ello saldríamos iMieficia-
dos. E l pescador por dejar de ser ex-
plotado y el p'uebi'o por no tener que 
depender do acaparadores, que todo 
lo encarecen con sus egoísmos. 
M. D E V A L 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
El «Cristóbal Colón». 
E n la madrugada de ayer, d ía 11, se 
hizo a la mar" con rumbo a Bilbao, 
el' confortable vapor correo español 
«Cristóbal Colón», que en igual , día 
i había arribado a» nuestro puerto, co-
mo nuestros lectores saben, proce-
dente de los de su escala de Amé-
rica, 
Cargando carbón. 
E n el puerto de Mus.el, se hallan 
I esperando turno para cargar, carbón 
.con destino a nuestros pesqueros el 
I vapor «Erandio» y el yeíero «Octu-
^bre». . •, , 
E l «Calatea». 
Con objeto de emprender un nue-
vo viaje de instrucción, se baila per-
ticcihándose en el arsenal de E l Fe-
rrol el buque ciscucla de gua'-diama-
rinas «Calatea», que en esb » 
na que comienza sera varado en 
dique para limpiar y pintar 
La pesca. 
Ayer siguió entrando en nUest 
puerto la pesca en propoicj0 ^ 
abundantes. 08 
Además de las embarcaciones d 1 
Cabildo santanderíno, entraron 
Puertochico al atardecer alguna^ ^ 
matrículas forasteras, unas ^ 
como decimos, con gran carga^e,^' 
de sardas, chicharro grande y 8ar 
dina, cuyas cotizaciones siguen ai^' 
do algo elevadas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: , 
'.Navarra», de Barcelona, con car-
ga genera!'. 
Desipachados: 
«Larache», para Pasajes, eon car 
ga generaí. 
«Cabo Cervera», para Barcelona 
con carga general. 
«Cabo Toriñana», para Barcelona 
con carga general. 
Semáforo. 
Ventolina del Noroeste. 
Mar llana. 
Cielo con celajes. 
Horizontes neblinosos. 
Por las víctimas de Cuba. 
'Suma anitiorior... 31.511,10 
Don Cajllos Gandedfiínge r. 20,00 
TotaH, pesetaa.. 31.5:10,10 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . —Compa fúa 
díC operetas y aarzuoias, Eugenia 
Zúífoili. 
Hoy, a las t r e s .y jf'-edia, la üis-
pirada operiGitia en tres actos uLa 
duqaiesa, del TabaiTiin)). 
A las sígís y "ouairto y a las cIípü 
y cuanto, estreno de la zwirzuela en 
dos actos, libro de José TeJlaecho, 
mús ica ddl maestro PráncLaco Alon-
so, «La limd'a ta-piaida» y Fui (h 
festa, por Euigoar'a Zúffoli y va-
t¡o« artisitais de ta Compañía. 
Muñania, lumes, tardo y nodi;, 
funcionjeis popaiLairc-is: «La viuda 
ailegiroi). 
GKÁN CHSHE\L\.—Hay, a las . ( ¿ d 
ce y media, gran matinpe infaotík,..^ 
«Noticiario Fox,, n ú m e r o 83», una 
ipárte, y «El tirano de la codicia», 
coune-dia draanáitica, par Diana Mi-
ller y C y r i l Ghladirich. 
A las.ou-art.ro y media y a las si;-
<I3, «Noticiario ,, Fox, número 83», 
una, parte; «Yo cpiiero • seir eslrdla», 
cómica , en des pairtes, y «Bl que 
recibe al boíatón o l a venganzia de! 
(payiaiso», . qcanedia diraimática <te 
gran emoción, inspirada en la obra 
del mismo tíitulo de Amdrcyew. so." 
piiondeníe areaición de Lon GIwmwí 
con la vallioisa cooperación de 
ma Sheaner y John Giilbeirt. 
.Mañana, lunes,,, a las seis, bas.» 
lais diez,. «Perros y gatos», pómics 
en .dos partos; «Una muchacha W-
beldé», comedía frivola, por Sallv 
O'Nk̂ 'U1 y Joihn Patrie, y «Las > 
íasi vaiporo'sas», variedades. 
SAJIjON R E I N A v i c t o r l \ . - J H 
a las tros y media y seis y mcdii 
dio l a ta'nde, y diez de la noch?. 
tenciora y úlltima jormaida de <dM"9 
Candelas» o «El bandido de 
dinid». 
Saiia Popular.—vEl misuno progr* 
nía, a lias misma.s boiras. 
QI.NIEMA BONIR^Z.—Hoy, a ^ 
tres y media; cinco y media y sieto 
y media, la hermoíáa producción fo-x' 
(XiO.nk'.Ua&ij, en Siois' paUtics, Y - «<Un* 
afria Ja. nmmwnl-sntdl»», cómaicia, 
ti es partos. 
.Mañartá <cLa li ija de la aj'usticia-
da» , qminito tomo; corno ñnai P'1,"' 
cit.'niación del hotaibliie tened" 
Calleja, con su variado repertorio 
l'i'0 'iiih'iiIbIiiwmii ii" h!wi!i?-——-^,,-°'*^**g 
Nueva junta. 
El Colegio Oficial 
Veterinario. 
« ,. >• 1 ... 
E l Cologio Oílciail Veterinario Sa provincia de Sarntanider ba 
gido la signiienliG Junta directiva. 
Presidente, don Antonio Drafta ^ 
Maqaaívar; dé- -Sántoña; v i c f ^ { ' 
diente, don A l a n d r o Mate l ^ J ' 
de iSanitanider; soorc^irio g^-' 
don Juaa M. Arce, de Hazas 
Cseto; vicesecretario, don Luis 
.nato, de Pueuto. A ice;, vcsor í^ , • 
ICmlos Santiago lEraríquez, ^ ^ 
tau-dc;r; yooa' l ariiníjro, á^-jgsaJ 
ÍUr.z Fernández, de M^™* < .E 
segundo, . don Ricfcrdo 
la Serna,, de Al te la ; vocal ^ 
den Pcd-ro Paz Espinel» -
de'Ouideyo. 
dir**'-
xáto Fd-:ciit amc« a los níU0V0S 
vos, dcL-oáindolcs un graai e 
eu goc ticai. 
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n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s , 
l a p r o v i n c i a . 
C r ó n i c a d e L l e r e n a . 
yur, ol que- por- &u •scrío.d.aa y •agra-
dable caráoter gozaba de yeneraJos 
simpatías. 
A sus desconsolados hijots José, 
Francisco, Alejandro y Eloy, bijas 
políticas, nietos y demás parientes, 
d e l c a m i n o . 
jío pensaba escribir ahora y t>i 
cUando, vencidos todos los obs-
SLulos (<lue I)Í08 y n080tr(>s aabe-
1 9 no han sido pocos), fuera un he-
0 ¡a polución de este picblema 
j 0 importante. Pero en vista de las 
Ü^nfl disposiciones respecto a ca-jltun»0 . . , ..• r , .,ri„ " •¡¡os vecinales pubiieadas en la «Ga-
n oficial, y para satisfacer la le-
curiosidad de muchos, de mu-ceta gítima 
^ísiíaos que ya por carta, ya de pa-
labia me preguntan: i Cómo va el 
^újvto de la carretera de Llera na í 
•o exponer a mi humilde critc-' 
'io y ver a^P01"^1^ caxJa cual sü 
ranifco de arena, convertimos en 
¡Lciosa realidad1, lo que desde tan-
^s ¡jfics constituye nuestro sueño do-
y l'a preocüipación constante de 
ggtos honrados vecinos. Desde que 
con fecha 21 de diciembre del añ-: 
pasado se abrió el primer concurso 
extraordinario por la excelentísima 
Piputación de Santander, a cami-
j^s vecinales, hemos abrigada la ple-
nísima convicción de que un poco 
Uinero, o un poquito después la ca-
jretera de Llerana sería un hecho 
que habría de aportar grandísimos 
beneficios a todo ej Ayuntamiento 
de Saro. Precisamente por este gran 
convencimiento es por lo que jamás 
ha decaído nuestro ánimo y por lo 
que estamos dispuestos a afrontar 
todas las dificultades, sean de la ín-
dole que quieran, que se opongan 
a la realización de estos proyectos. 
Pero ahora con más fuerza que min-
ea parece llega a nosotros el cíamor 
de que «urge la inmediata construc-
ción del camino de Llerana». Ahora 
meior que nunca es cuando resalta 
la vitalidad de este problema capi-
tríísiiino, con la inmediata ejecución 
do estas obras, solicitadas en tres 
cencursos a caminos vecinales, en 
los tres aprobadas con la declaración 
de su utilidad pública y «absoluta 
necesidad» y todavía no llevadas a 
cabo. En este momento en que es-
cribo Llerana está completamente 
|inofmunicado y ni con caballo se 
I puede entrar o salir de aquí. 
No desciendo a pormenores de ía 
transcendencia que esas palabras en-
cierran, pues fácilmente se deducen 
de que en Llerana no hay médico, ni 
hay farmacia, n i hay panadería, y 
que para recibir la correspondencia 
tiene que bajar todos los días un 
oeatón pasando por el pueblo de 
Saro a recogerla en el pueblo de Ve-
ía. Êa decir, que en estas circuns-
tancias, hay muchos puntos de seme-
janza entre Llerana y Las Hurdes. 
Lo estamos viendo y a nosotros mis-
mos nos parece increíble, máxime 
teniendo en cuenta que la distancia 
de todo el camino que anhelamos es 
de 2.500 metros; que la entidad pe-
ticionaria, aunque le solicitó con el 
5.0 por 100 de rebaja al presupuesto 
aizado, quiere ejecutar por s' mism-». 
«toda» la obra y que cuando llegue 
el número de orden la excelentísima 
Diputación reintegre la parte en que 
está comprometida.; finalmente las 
disposiciones , publicaclas en la .«Ga-
ceta» oficial, ci' d/a •! dol corriente, 
en que se dice : «Las Diputaciones 
quedan facultada^pa.^ .realizar con-
'ciorlos <.-on las Corporaciones muni-
cipales marchancio de acuerdo para 
desarrollar el plan, dq., caminos ve-
cinalles.» Y nosotros solo pedimos, la 
inmediata ejecución ,.\>ajo ja direc-
ción c .inspección dol 'señor ingenie-
ro de la Diputación, y nna voz ter-
íri.nada, ateniéndonos a Ja última dis-
posición de la refonna que dice: «Se 
impone a las Diputaciones no solo 
la obligación de construir caminos, 
sino la de consérvanos.» Que la con-
servación corra a cargo de la Dipu-
tación. 
He ahí el estado actual de nues-
tro problema y en parecidas circuns-
tancias está Puente Viesgo, Hijas, 
Gandarilla, Colio, Quintana y otros 
como Abionzo esperan con ansiedad 
el resultado de nuestros trabajos 
para después hacer ellos lo mismo 
que nosotros. 
I No será sensible que por no plan-
tear bien el problema o por reali-
zar conciertos con las Corporaciones, 
la riqueza inmediata que para los 
pueblos significa la rápida ejecución 
de estos caminos, se pierda triste-
mente siendo así que para la Dipu-
tación no es sacrificio ninguno? Por 
otra parte, ¿ no resulta vergonzoso 
que pueblos dignos por su honradez 
y laboriosidad, como ocurre con Lle-
rana, que por eso se caíacterizÓ 
siempre; pueblos ricos qué con su 
trabajo y sacrificio han logrado ser-
lo, continúen en idéntica situación 
que hace muchos siglos ? 
Yo quisioía que todas las entida-
des peticionarias de la orovincia, 
previo un común acuerdo con los se-
ñores diputados provi-nciai'é'á' y al 
frente ^e^todoí él" alrti'a dfe* las f u n -
des empresas, el trabajador mfati 
gablc por el bienestar de los pué-
bíoS, el entusiasfra'deia cultura, de 
la higiene y de las vías de écníiini-
cación, el delegado don Vicente Por-
tilla, se formaTa una'Comisión map:-
na para presentar a la excelentísi-
ma Diputación, el día que sé reúna 
6Í Pleno, la instancia' donde estén 
formuladas nuestras peticiones. 
ARREIS 
Llerana de Carriedo y diciembre 
1926. 2 
,prilnííiip|i|lies |c,fjflles toioarudo, # # ^ 9 p 3 expre®aimos nuestro sentido pé-
pnsod obles. 
La misma agrupación mnlsücai 
ejecutará una o dos piezas en el 
teatro, a las nueve y cuarto en pun-
to. Seguidamente un conocido es-
icnitor san'taniderino leerá poesías 
y algún otro trabajo alusivo a l ac-
to. Después se pondrá en escena, la 
bonita comedia titulada «Hijos ar-
tifilciales)), en la que toman parte 
distinguidas señoritas y cultos se-




Zapatillas a precio fábrica. 
— CASA CAYON -
TORRELAVEGA 
Precio fijo—Teléfono 15B. 
Etnre el primero y segundo acto 
de dicha obra, se Tifaráin diversos 
objetos regalados para ol festival, 
en combinación con la misima obra, 
&í h a r á la primera rifa de uno o dos 
de los objetos más valiosos; estas 
papeletas serán vendidas polr las se-, 
ño ritas que toman parte en la 
fiesta. 
A l final de la obra, tantas veces 
citada, se h a r á la segunda y última 
rifa de pago. 
Coimo final • de fiesta, un coro de 
señoritas cantará algún número de 
boíiita opereta o zarzuela. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— GASA CAYON — 
T G R R E L A V E G A 
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
NUEVA F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga. número 7, 
S A N T A N D E R . - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS A L M A C E N E S DE TORRELAVEQA 
¿ S a b é i s e l ¿ i e m p o q u e m e d í a 
e n t r e l a j u v e n t u d y ! a v e j e z ? 
E l q u e v o s o t r o s q u e r á i s . 
¿>' os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la veje?, es muchas veces prematura. Para el hombj-é fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan ^agqjüan. 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, "una vez ago-
tado por el trabáio, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
lifuyente Jarabe de 
Más de 35 años de cxito creciente. 
Aprobado por la Real Academa de Medicina 
Aviso Rechace todo frasco que! no llevo en la etiqueta exterior 
HIPOFOSnTO& SALUD en roio 
"EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELA VEGA 
íjpe celebrará ol próximo día 21, 
a las nuevo y cuarto, y que salvo 
«anizando el festival a be-
Oficio del Asilo. 
<•] b /a reuini^ñv'oelGb.raidá'ayer Brí 
p0l ^ i o municipal por los corres-
jaai'.Sales de los cuatro diarios &an-
fan } U0S 'd5 la mañaría' ^ e d ó u l -
iMo el progranm de la velada 
De la dir^cciólii', artí.srt.ijtia. so ihlaj 
encargado el señor domi Francistco 
de la Vega, registrador de la Pro-
ipiedad y querido amigo nuestro. 
' Los objetos regaJados para las r i -
fas a beneficio del Asilo, continua-
rán en poder de los donantes hasta 
que por medio de «la Prensa se les 
indique donde han de entregarlos, 
y el día de la función serán expues-
tos en el teatro en lugar conve-
niente. 
Las personas que desean hacer, en-
trega de obsequios, pueden comunl-
Icárselo a cuadquiera de los cuatro 
corresponsales de los periódieos 
arriba citados. 
Oportunamente iremos dando' más 
detalles relacionados con este gran-
dioso festival, que solo por el hecho 
de' ser para los pobres, constituirá 
el mayor de los éxitos conocidos en 
esta clase de fiestas. 
Los organizadores, y cuantos e'ie-
imcntós toman parte en estos traba-
jos, se sentirán orgullosísimos de 
que así suceda. 
MEDICO-DENTISTA 
jOonsulta de 10 a 1 y de 8 ft i . 
Calle Ancha, 4, 1.a 
ÉT O R R E L A V E Q £ 
Un natalicio. 
En Torres ha dado a luz un niño 
Isabel Alonso González, esposa de 
IManued Andrés Pérez. 
De socictfad. 
De • Santiago de Gailicia, dónde 
cursa sus estu-dios de Farmacia, ha 
llcgaido .nuestro querido amigo don 
Coformo Mendaro Sañudo. 
Fútbol y bailes. 
Estos "'espectáeuíos seJrán los en-
cargados de distraer hoy a las gen-
tes.:'/--í 
¿ i ! ! I ! • 
i P R O S T Á T I C O S ! 
U r a s e p i o l 
es el m á s poderoso 
e Inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
Indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S . 
• B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dei aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
a k;u 11a. variación can-stará de los si-
guientes ilúrnen3'8-
La Banda de música, . moanentos 
antes de la función, recorrerá las 1 ciatmío don' F^ahci^,•:Guti|I5rez• 
Una boda. 
, -En la cajpilla de Nuestra Señora 
del Canmen de Sierrapandiq, cori-
trajomn ayer matrimonio Tos cono-
cidos jóvenes Hilario Cavia Sán-
chez y María Luisa Vitiencs Pe-
rales. 
Bendijo la unión el bondadoso pá-
rroco don Antonio Ruiz del Rivero, 
7/ fueron- padrinos don AmitoniO' 
Sánchez y doña Casilda Casuso. 
Firmaron ol acta matrimonial co-
ma testigos, Federijco Vitienes y Be-
nedicto Suánez. 
Los novios e invitados fueron ob-
sequiados tpon sucuAento hanquéltó 
en la acreditada casa. «Villa de San-
tillanai) d'e esta ciudad. 
La feliz pareja, a la que desea-
mos todo género de venturas, salió 
ipara. Saaitahider, Bilbao y San Se-
bastián, 
Reciban nuestra enhorabuena, que 
hacemos extensiva a sus respectivas, 
familias. 
Muerte Eentida. 
Ha sido muy sentida en ésta ciu-
dáití la muerte del cDnocido comer-
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Kn los campos del Malelcón, inte-
resai^e partido de campeonato, en-
tre los equipos Barreda Siport y 
Beal Saciedad Gimnástica. 
Los nuevos aparatos de Mr. BLE-
TY, el gran ortopédico francés, tan 
conocido en España desde hace va-
rios años, garantizan en todos loó' 
casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA 
CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESI-
VA Y RAPIDA 
' Y LA DESAPARICION DEFINI-
TIVA de las 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o 
voluminosas que sean. 
SUAVES y COMODOS, no moles-
tan nunca aunque el paciente se de-
dique a LABORES .DEL CAMPO u 
otros trabajos pesados. DESAPARI-
CION INMEDIATA del peligro de 
EXTRANGULACION y de TODOS 
LOS SUFRIMIENTOS inherentes a 
las hernias descuidadas. 
PRUEBAS Y HECHOS. 23-9-36. 
Señor BLETY: Tengo ei' gusto de 
partiíij.Mi-le que mi hijo Benito que-
da completamente curado de su her-
nia con los aparatos que usted le 
puso en el mes de Julio de este año, 
sin qué. lé hayan producido moles-
tia alguna ni quebranto en sus ocu-
paciones, a cuyo efecto le doy Tas 
más expresivas gracias y le autori-
zo para la publicación de esta carta. 
Quedo de usted affmo. s. s. y agra-
decido. Firmado : . Benito Sarasa. 
Plasericia del Monte (Huesca). 
Muy señor mío: Agradecido a us-
ted por haberme curado en cuatro 
mesos una hernia cscrotal que pade-
cía, sin haber sufrido molestias ni 
haber perdido un día de trabajo, 
además de rercomendar sus aparatos 
por la eficacia producida en mí, le 
autorizo para que haga de esta car-
ta ei uso que crea conveniente. De 
usted atto. a. s. Firmado: Doroteo 
Lecumberri. Ibirecu de Egües (Na-
varra). 26-11-26. 
SALAS, 28-8-26.-iSefíor don Á. 
BLETY, Barcelona. CERTIFICO: 
Que se me ha curado con su aparato 
una hernia que venía padeciendo ha-
ce .cuatro años en solo nueve meses 
que lo he usado, sin molestias y sin 
perder un día de trabajo. Le autori-
zo para que lo haga público en fa-
vor de los herniados. Sin otra cosa, 
me ofrezco de usted atto. s. s. Fir-
mado: Manuel Borrón, s/c Priero 
el Toraí (Asturias). 
HOMBRES, señoras y niños víc-
timas de hernias deben aprovechar 
tan buena oportunidad de cuidarse 
y presentarse sin vacilación en : 
Reinosa, lunes, 13; Hotel Univer-
sal. 
Arenas de Iguña, martes, 14; Fon-
da Quijano. 
Cotii.'c i (Anievas), miércoles, 15: 
casa del doctor don Pi'imitivo Losa-
da, ü 
Torrejavega, jueves, 16; Hotel Bil-
bao. 
Cóbreces, viernes, 17; Fonda del 
Pino. 
SANTANDER, sábado, 18 diciem-
bre; HOTEL GOMEZ. Horas: úni-
camente de 9 a i . 
Bilbao, domingo, 19; Hotel Arana, 
rana. 





tores de fuera. 
ROGAMOS A LOS SUSCRIP-
TORES QUE SE HALLEN EN 
DESCUBIERTO SE SIRVAN 
REEMBOLSARNOS POR GIRO 
POSTAL ANTES DE FIN DE 
AÑO, PARA LA DEBIDA ÑOR-
M A U D A D EN LAS OPERA-" 
CI0NES DE BALANCE 
• 1 
Q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant isépt ico e n é r g i c o de 
las v ías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o íres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
Lo Que sea sonará y de ello dare-
mos cuenta a nuestros queridos 
lectores ol próximo martes. 
También los bailes do T.a' Llamtfc 
y de la rplaza dé Baibloirnoro Ig l̂o-
sias se verán aniunndcs, pnes en 
atobos: lugares hay nelMmas. mu-
jeres y ainimados muchachos,, dis-
pucatos a practicar tan «entretenl-' 
do deporte». 
p2tforailDS aintílCSDOS d3 fieiiíO roja o sea baypfa Entamada 
:iimiii!Uii!imnimiiiiii 
los emplastos do fieltro 
ro;o dnl Dr. Wlnter-
CURAN los.catarros da 
pocho y bronquitis 
Los emplastos de fielfío 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN los dolores do 
los pulmones. 
Los emplastos de fieltro 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN reumatismos y 
dolores del costado. 
Los omplasios- de fieltro 
rojo del Dr. V/Inter 
CURAN losdoloresdees-
pclda, riñenas y caderas. 
Los emplastos de fieltro 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN lumbago, ciática 
y otros dolores de esto 
{jonoro. 
Los emplastos de fieltro 
rojo del Dr. Wlnter 
CUEAM les dolores dor-
sales de los señoras en 
Ttxid* Vyk BtglatfM sus por'odos mensuEÍcs. 
iFijspse 9B la .¡nanea del os?, m m * 
La niara tío! DR. WBM ra impra en la onMi ilc Kia emplasto 
El «Cuadro Artístico»,, de Ba-
rreda/ ••• - • -vJ: 
' El díii de la Inmactiiada'Oo'ncep-
eión, en el aiaplio local del • Sindica-
to de PoJanco y raercod a la amable 
invitación dei. «Cuadro Artístico» 
de éste, dió una función teatral la 
simpática y notable asnipikión ar-
tística de Barreda. 1 ,; 
Coñac C O M E N D A D O R 
EJ programa que se llevó a cabo 
no pudo ser más escogido. Dió co-
mienzo con el graciosísimo juguete 
cómico, en un acto, t i l alado . vJÜ.on 
Policromo». SSsEe, que en conjunto 
fué desarrollado admh'ablc'mente., 
dió motivo para que la señorita Lia-
fío, despilegara todas sus rrconocídas 
facultades de caractorístiGa, inter-
pretando el papel de una doña Gn 
mersinda .agraviada, y colérica. El 
tipo de Rositay cuyos celos la indu-
cen a una estratagema amorosa, en-
carnó de un modo admirable la se-
ñorita Martínez, quien se revela co-
mo un verdadero temperamento ar-
tístico, poseedor de una multiforme 
aclaptaeión. Y tocante a los bombres, 
eV señor Lantero, interpretando el 
divertido don Pollerónio, estuvo co-
mo siempre, insuperable, siendo la 
continua bilaridad del público, y , el 
señor Maray, muy bien, dadas sus 
condiciones de talento escénico ,y mí-
mica expresiva, cinematográfica. 
«Los teléfonos», que si en gracia 
no tiene que envidiar a la primera,. 
en interpretación también entra en 
eí mismo concepto, fué ejecutada por 
la señorita Liaño, una doña Clara 
harta de las distracciones y pusila-
nimidades .de su buen marido e im-
paciente exploradora, como mujer 
de su casa, de aigún dcsabogado por-
venir; y por la señorita Cecilia Gon-
záilez, ]a joven enamorada que obra 
ingeniosamente siempre en poé de su 
ideai. Esta señorita merece capítu-
lo., pues es la primera vez que ee 
jMos^nta en las tablas y, sin embar-
go, adornó su cometido de 'tanta na-
lui alidad,, de tanta soltura y de 
tanta delicadeza, de tanta... que 
verdaderamente cautivó. El señor 
Cantero, bien, graciosísimo en don 
Cándido, el infeiliz y aturdido cesan-
te. Ei' señor Maray, el novio de la 
niña, abrasado por la llama román-
tica del amor juvenil y ,iay!, lo más 
lamentable, apresado por una tarta-
mudez contagiosa, estuvo la mar de 
gracioso y acertado, y, por último, 
el señor Hernando, de Alberto, cuya 
divertida confusión envuei've en ."fel 
lío a todos y arranca las más pla-
centeras risotadas del público, se 
puso en muy buena altura. 
l l ' N , 0 , : | l ; V J I S 
R A C I O N , 1.50 
O A - Q X J 1 1 S 
Arcillero, 23.-T e l é f o n o 13-54. 
veinte asieiatoe, e© vende barato^ 
San Francisco, 33. 
Después apareció en escena el ori-
ginal juguete cómico, «La familia de 
don Lucas», divertidísimo por si era 
poca Ja risa que íe quedaba al pú-
blico de las anteriores. En ésta to-
maron parte, la señorita Martínez, 
adaptando el tipo de Elvira, cómica, 
y entusiasmando, cuando aparece 
disfrazada de gitana, con sus donai-
res y gracejo gitanesco. Rosita, la 
novia, fué llevada a cabo por la se-
f íc i ta Láaño muy bien. Y de ellos, 
el señor Hernando, cómico, el señor 
Cantefcjj, don Eieuteiiaf^u jd eb&sñor 
Villar, policía, floreció un remate 
que acabó el conjunto a las mil ma-
ravillas. 
A continuación, esta .úmpática 
agrupación artística barredense, que 
tanto promete dadas las condiciones 
de sus elementos y la mano exper-
tísima que Ies dirige, obsequió al 
público simpático de Poi'anco con 
preciosas canciones, entonadas por 
varios elementos de la citáda agru-
pación. Y ya que viene al caso dire-
mos, que el barítono Teodoro Her-
nando, como na há mucho otro co-
" S Y K É i " 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M Í E N T O 
sin 
L A X A N T E S U A V E 
F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
01 Oe venta en todas las Farmacias. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
fil mojor situado Baños parücalafes 
Telólooos isterorbanos en las M í a -
clones. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
O A . » A I H P E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, J (al lado de la ftudienGÍa). 
Teléfono 3.262. 
Franc i sco Monerris 
El antiguo turroncro que en años 
anteriores estuvo frente' a la iglesia 
do San Francisco, se h á trasladado 
a la calle de Amos de Escalante 7 
puesto sucursal en !á 'calle de la 
Bi'anca, con los finos turrones de 
Jijona, Alicante, yema, fruta, .nieve, 
Cádiz, peladillas de Alcoy, piñones, 
almendras garrapiñadas, nguntas de 
mazapán y los exquisitos ' p&stisos 
Gloria. SciíoreSi, no ,. confuadirse :' 
Amós de Escalante, 6, y Bjpn^a, ,1 y 
3. (Erente al Bazar de Sonáno.} 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
(onp i i í a del vaper ÍE51IEI1 (8. i ) 
(EN LIQUIDACION) 
Con arregío al artículo 35 de los 
Estatutos, se convoca a los señores 
áccionistas a la Junta general ex-
traordinaria que se verificará en las 
oficinas de la Sociedad, (Paseo de 
Pereda, 32), el día 27 , deb corriente 
mes, a las cuatro de la tarde. 
ORDEN DEL D I A : 
Disolución de la Compañía. 
Santander, 12 de diciembrer da 
1926.—Por la Comisión liquidadora^ 
Victoriano L. Donga, 
AÑO XISI.-PAGiNA SEXTA 
Vresponsal apuntó, tiene unas sobre-
salientes facultades de voz y es dig-
no" de lástima que tan sólo por fal-




£1 P U E B L O C A N T A B R O 12 DE Di 
lililíIII illi ln 111111111 lllih Hilill i 11 
a í i m o n l a -
CJUQ r e c o m o , 
y / n o í o ( j u o r o 
ra el próximo marteSj día 14, una ve- I 
lada artística. 
Pondrá en escena el precioso ju-
guet^ cómico en dos actos de lô á se-
iioreó P. Muñoz Sec-a y P. Fernán-
dez tituiado «Túampa y cartón» y la 
graciosa comedia en un acto de don 
1 Ricardo Monasterio titulada «Pe-
i'aez». * 
Los precios serán sumamente ecó-
nómicos,, por lo que no dudamos el 
público ha de acudir al espectáculo, 
toda vez que se trata de ayudar a 
un novel conjunto de jóvenes que 
sacrifican sus ratos de ocio dedicán-
dose a cultivar el arte de Talía. 
Los más M í o s ret íalos fie niños 
E N L A 
F o t o g r a f í a JULNAY 
1MÓS DE ESCALANTE, 10 
Cambio de destino. 
El que desde hace vanos años ha 
sido jefe de esta estación don Víc-
tor Fernández Unturbe, ha sido tras-
ladado por la Dirección de los fe-
rrocarriles de Santander a Bilbao, 
al pintoresco pueblo de Limpias, en 
cuya estación ferroviaria ejercerá 
igual cargo. 
e s i e m Q ^ O 4p*4i 
d i f i e r o n t & l . s i 
s e l e c u f ^ i u i a c o n t i n o 
c u c l v a r a x i a d o 
Sienta <•/» f a r m a c t & s 
Romería. 
.Mañana. 13 se celebrará ía festivi-
dad de Santa Lucía, Patrona de esta 
localidad. 
A las diez de la mañana habrá mi-
sa solemne, que será cantada, segu-
ramente con gran afinación y exqui-
sito gusto, por el coro, integrado por 
bellas jóvenes. 
Por la tarde habrá animado baile 
en el campo de ía iglesia. 
FspenMnos que la gente acudirá 
a pasar unos ratos agradables a este 
bello rincón de Piélagos, especial-
mente la juventud de los pueblos in-
mediatos. 
EJ eorr.esponsal. 
D E S D E URALIANO 
Umi velada. 
El cuadro artístico de esta loca-
Ldad «C. López», ha organizado pa-
Se desea traspasar un garaje de 
buiejetas con taller de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
Pfira cubrir la vacante producida 
con la marcha de este honrado y 
probo empicado y por haber sido as-
cendida a la categoría de segunda 
estación, ha sido nombrado don Vi-
cente Martínez, que.:ya anteriormen-
te estuvo aquí de jefe. 
, Deseamos al señor Fernández; l n 
turbe toda cilase dé aciertos en su 
nuevo destino, así como nos alegra 
mos de que e! señor Martínez est^ 
de nuevo entre nosotros. 
El effiMKfOnMt 
ti. SANTANDER 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 4( 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50.| 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café •: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 7 8 
M e s a r de s s » m m m 
Lecciones de Bachillerato, (Cien 
das y Letras), Magisterio, Licen 
ciatura en Letras. Razón en ««* 
Administración. 
s» wn agua mineral 
«conómica, alcalina, Utinada, 
h ÚK'ÚSÍOS* al paladar, contra 
' !a* «a|strmedvdes de ¡os t ü » 
¿ones. Slfg&da. Vejiga y EsS6-
™**Ú' DEPOSITARIOS, 
¿ d s ^ M M m lOnm. 1 &? | 
9&SÜ !a hidnstria, 14 • tareetofit 
mi 5; 
Dos bodas. 
En la parroquia del pueblo se ce-
lebró .hoy el enlace de los conocidos 
jóvenes hermanos, José y Alfredo 
Sámano, con ías bellas señorita? 
Natividad Güemes y Milagros Za-
bala. 
Bendijo la unión. el virtuoso pá-
rroco don Nicasio Ruiz Montero; 
siendo padrinos los hacendados de 
esta localidad don Víctor Sáinz y 
don Ricardo Abascal, ambos «ases» 
del tute en ciencia y resistencia, y 
K'.-idlinas Emilia. Cobo y Ei'vira Die-
El convite resultó animadísimo, 
dando la concurrencia verdadera no-
ta de amistad a los contrayentes, 
quienes salieron en automóvil a reco-
rrer distintas poblaciones.. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
El corresponsal. 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
ecano n a 
Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando ai prestatario la devolución iota/ o par-
cía/.—Grandes facilidades para nuevas conslrucciónes y reformds en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utiüdades.-^Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse al agenle M Banco, Q. M e r l o B o s t a w í e - W a d - R á s , 5 | 
Teléfono 16-06-Subdirector de la Compañía de seguros contra incendios "EL SOL". 
Unica especial casa en Santander dedicada a Ja compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográñeos, 
gemeios de teatro, gramófonos, bicicletas, ; cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE M A N I L A VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.° 13. Teléfono,, 1S-40. 
y m m m i k 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nlcoiás Saimeróo m w ^ M m ^ ^ m * SAIII 
H E 
El nuevo método dei iteaonÉbra-
io Especialista Ortopédico de París 
ür. C. A. BOER, es el único que 
ptoeura. sin molestia, aun haciendo 
muy pesados trabajos, alivio inme-
diato y seguridad absoluta, logrando 
ía contención perf ecta de Id • HER-
NIAS ••por; vohimin >s<is. anticuas y 
rebeldes que sean, lo cual conduce 
a la curación definitiva, probándolo 
el imnenso número de personas cu-
radas con el método C. A, 00ER. 
Villalbilla, 28 de octubre de ,1926. 
Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Le estoy suma-
mente agradecido ppr haberme cu-
rado en tres meses con los aparatos 
y método C. A. BOER d | ,1a hernia 
ercrotal que padecía. Yo trabajo en 
el campo y sus aparatos, no me han 
molestado nada en el desempeño do 
mis. labores. Puede usted, pulílicar 
esta carta como tenga,por convenien-
te y disponer de su s. s. Pasciíái 
Olalla - Benito, cajle Real, VILLAL-
V I L L A DE MOXTIJO (Segovia). 
HERNIADOS: Si 'queréis evitar 
las molestias y funestas consecuen-
cias .de las HERNXAS^viaitad ¿ \ ge-
ñor C. A. BOER . i : 
Llánes, virones, iV diciembre ; Ho-
tel Victoria. 
SANTANDER, sábado. 18 diciem-
bre; HOTEL EUROPA. 
Torreiavega, domingo, 19; Hot.e1 
Comercio. 
Reinosa, lunes, 2ü; Hote'l Univer-
sal. 
Un eminente ortopédico, • colabora-
dor del señor BOER, recibirá en: 
Burgos, lunes, 20 de- "diciembre 
Hotel Norte y Londres. 
Falencia, martes, 21 ; Central Ho-
tel Continental. 
Aparatos del arte medico perfeccio-
nados. Sistemas especiales para co-
rregir piernas y parálisis infantil. -
Piernas artificiales. - Corsés reforma-
dores de la escoliosis, cifosis, mal de-
Pott. - Desviaciones y caída de la 
matriz. - Eventraciones. - Obesidad 
Riñon móvil. - Varices.. - Hidroceles. 
Varicocefes. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
tando a la mesa a sus más cerca-
no^ allegadas, la. muy respetable so-
mna. dnña Lcncadia Gutiérrez Bus-
tasaainte. '. -
Tratanilose de quien üoffto doña 
L^oca.Jjia coni t,anftias sin ip atlas 
rponlai en todo di váiue, ni que de-
cir tiene que tal' día recibió imiuane-
rablés foltcitalcioines. 
Taimbí'ii nosotras desde estas oo-
linnnas la feiicitamos, liaicieiKlo ex-
teiii^iva la. reí i citación a toda su Uls-
lingiiiiia faniiba. y deseaanos que 
ipi'cda festejar dicha fiesta muchois 
años. 
—•Para Par í s ha salido acompa-
ñado d.' stis lndlns bijas Gimema y 
Ai o ella y de su sobrina la señorita 
de Abarca, el director de las minas 
de Beocrn don .losé M. Cabanas. 
—De Valladobd ha llegado al pue-
ble 'de Villapresenite con objeto de 
pasar las próximas Pascuas al la-
do de su distijiguida familia el 
avoniajado estudiante de Medicina 
don ' An.^el Gómez de la Casa, y de 
Oviedo y Valladobd, respectivaiiiente 
a Pjiénte San. Miguel dop Antonio 
y clotá José Sa'az-ar. 
j i x j y encuentira muy iniejórado de 
si: oiifermedad nuestro qncriilo ami-
go de Puente ,de .San Migr.^i Idlbn 
AnUyjio Sá 'vb / y Sanc'.ifz. con ipn-
iivo . de cuya éníepiv lad llega ron' 
<•••• Madrid .sus heiii'anos don Pa-
blo • Torre-Setién y disiinguida cs-
])Osa. 
Viuho nos ailegramos de su me-
joría. 
GONZALEZ. 
Beqcín, 11 de diciembre de 192G. 
soltero y vecino do C u s t r ^ ^ 
.pidió a su padre la llave 
llf.i de ceirajc.iía p r o p i ^ ^ ' ^ 
•te. 'Le fué negada y ej • "ü 
rigi''» a dicho tallar ronu 
puerta y penel'rando en'S?^ 
se apoderó de una e-s&d^ !i* 
já.n :l( un Uro, cuy.a, ta¡)*(t' ^ 
nctró por encima de ]a -f^A 
qiukmda, con sahda por 
deil mi.S'mo ludo. 
lEíl estado del hsirido ^ 
de pToirróstico aieserv.VIo p0r 
dico forense, que . lo pra e! ^ 
cuna. 1C|Í ; 
lEil nruiclhaidho tomó, al 
l'aQ reisoiluicnón per padecer 
tes ata^um de epi'.cncda epi.^ipaia. 
.En el suicciso intervino < 
do de Instr'UCcióQi. 
MISLES 
k m \ i % precios 
hallará veolaiss 
F L U I D A , 4 
más aforíunada 
Un rumor. 
Con' gran' insjgtenc'ia^ circiíía^ ' ^ r 
coto apícola a.í.-.cío a l . gnyio • esco-
lav que en esté pireMo patrocina la : 
Rc-all Compañía Asturiana, • y • se. 
asegura que para la instalación de"".' 
ursino, además del apoyo de diclia 
poderoisa Empa-csa, .se puede-, cotí--
tar- con el de la Excana. Diputación 
próvincial. 
'Parece ser' qno el producto líqui-
do que del mismo se obtenga con-
tribuirá a engrosar los fondos de la 
Mutualidad csóolar que en esta fun-
ciona. 
De todo corazón deseamos que este 
rumor tenga pronta confirmación, 
pues ademáis de ló,S: graimdes beneíi-
cios que monetariannente se obten-
dríam una vez instalado dicho coto 
apícola, sera un gran beneficio que 
sg haría a los .niños do hoy, hombres 
de mañana. 
De imháajá i 
El par.adn jueves eelebró su fies-
C. A. BOER, ortopédico. Pelayo, 60. [ta onomástica y el noventa y nueve 
BARCELONA I aniversario de su nacimiento, sen-
La feria de ganado. 
En el pintoresco- pueblo de En-
trambasmestais se celebró ayer la 
mensual feria de ganado vacuno. 
Kñ olla presentaron los ganaderos 
Ircn^nscs muihoa y muy buenos 
ejemplares, «iendo esta ía causa de 
que hicieran acto de presencia en tan 
r.-f reditada feria multitud de com-
pradores de "diferentes provincias es-
pañolas. 
Las transacciones fueron «muchísi-
mas, paírándose, el pranado a buen 
precio l pero según opiniones de los 
documentados en este tráfico, , tien-
den a baiar la*, cotizaciones. 
Nosotros atribuímos esa baja a la 
carencia' de pastos. 
ncpelunos quo' hubo abundancia 
dr; panado «flamantes resultando, 
por tanto, ja feria muy animada. 
Por la tarde se celebró en tan lin-
do i l'.cb!c;'il;i un animado ba-.'.e, -en 
e: oue la juventud. femenina bellísi-
ma (qiie aquí es legión de honor) íu-
ció ?íí<í:-maravillosos encantos. 
" Mucha salud y un buen «epavab 
ifco desea a todaá ' 
VEGAS 
Tac na, 11.-XII-926.' 
NOTICIAS O F I C U * 
ta—S 1— ; ! • 
S ASTRO-URDI A LES 
PcV padecer ataques 
epilépticos. 
El individuo- loan Mogro Ib'a-
rrondo,- de veinticinco años de edad. 
T R I B U N A l E s 
Sentencia-
En la causa seguida a P] , 
H. Sierra, potr al delito dé W; 
se h'j dictado seaitoncia ccnij! 
dolo a un mos y mi día de J 
m m i r s i-i!'..l-.;.n îi-zacíón jj¿ 
cinco p'i,>:1aiS'. 
as 
Música.-—Proyriaana de ]as 
qu ? cj ccul'-i r-á; hoy, desde l̂ s 
y ni?dia, en el Paseo de Per^j' 
Pau la nuinicipa.1: 
PÍUMPP.A PARTE 
(lAig-ü'eTO)), paeo- <JOb0s; Fi 
«RiU.y-FíJlas», fantasía; ,̂3, 
«¡La nmetíe de Porticci», ^ 
ra-;. Aubert. 
SlvGlJ.NPA PARTE 
«Sari Telmo», danza; René, 
«Aires astiurlanos», suilte; víd 
«Sangre de reyes», fox; Lima, 
Agrupación de Cspendientej y, 
nicipales.—lista Aigrupación rdi 
rá. junta generan, (.i.-dinír ¡j ^ 
a las once de la mañana, en gu 
micelio social!, con arr'ojrlo | 
guíente orden del día: 
Primeiro.—Dictamen de 
ra do ementas. 
.Segju nd o.-—Gestiones 
ICom.ité. 
Terco ra.—Ríuegos, r.'reĝ ntas 
proposiciones. 
Dada la imipoirtíancia de los asíi 
tos a tratar, eiste Comité invüa 
ios coniipañeros no dejen do hao 
acto de plresencia en la mic-nía. 
Una hora antes so reunirá el C(B 
mi té. 
-a m 
m í o s 1 m m 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Faseo áe Pereda, 21 (por ( a i t ó n ) 
La Caridad de Santaníier.-
movimiefito deí Asilo ,en el din 
ayer, fué el siguiente: 
•Comidas distribuidas, 924. 
Estancias causadas pon traitóra 
tas, 22. 
Recogidos por pedñr en k % 
bdicia, 3. 
Asilados existentes en el Esti 
cimiento, 159. 
Fairmaeiias.—Las que proslarál 
servicio durante todo el día do lio 
son s.igulentes: 
Señora viuda de Torriest^-pi 
za de la E^piciranzia. 
Señar Haintañón. —Hieraán-Cortó 
Señor Monanito.—Doctor Madflffl 
Hasta Ja una de la tardo: 
Señor LBorcidia.—lAOameda. 
Señor Navedo.—«Puente. 
Señe - Mateo.—IMa.iií)illo. V. 
SETAS los once 
kilos en este per! 
u n c i o s b r e v e s 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de limas, 
espejos de las formafi y medi-
das que se desee. Cuadroi 
grabados y molduras del patí 
y extranjera*. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
T C S O S L O S D3AS 
HAY i ^ C E N D B O S . 
Mañana pusda tocarlo áVd. 
y hombre precavido vaSe 
por diez. Uno ó varioa 
rxdntoi-úe >MÍ3suric ion la 
p.ierjor protección contra 
fuego. Rda hoy mismo 
•> un oatálogo ¿Vo. 6 á 
Apartado 185. BiattRO 
TRASPASO urge de salón lim-
piahota'i, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinan, s© vendei en la Ad-
tninistración de este periódico 
fi 5 pegetas Ips diez MIps-j < 
K ™ BAR-QUIN 
ARCILLERO, 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1.B0. 
S a l m o s : u u m t m 
Más barato, nadie; para eni-
tar dudas, consulten precios. 
Jt7A7V D E H E R R E R A , * 
» » » O- <i> » <gp ^ < » ^ - ^ - ^ - « s > - ^ <p » » » » 
SUEVO preparado compuesto de essnde ds uah, S&Sfc 'i 
Ufaje con gran ventaja al bkorbenato os todosJNffi 
wsos.—Caia 0,50 píaio Sticarbosnatc de Ŝ M, tymfa&smi 
de gHcero-íoslato de cal de CRfOSOTJIiL.-raéragfe 
dosis, catarro crónico;*,, bronquitis 7 debUid̂ d gsmssta&c 
iP .ff 9 C íi O 8 3 , 3 O 9 Q 9 9 t & » i 
f p ó s i t o s J D o c t f p r M e f i e d i e i t t h u ' J t l R í 9 
, » • vr«»tiR «a £«b prlBoipiulas aft»«:-«saa Je Espeftoí 
( t C.taUndMí S, PZBEZ DEL ÜKOLmOg—Bhaasfi (fie BflC EeMB&tfp 
7 
venta exclusiva 
SUC. A. BLANCO 
San Francisco 
Quince palabras 0 , 5 0 PESETAS 
Cada palabra m á s CINCO c é n t i m o s 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compare usted un frasco 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dole^ 
cria.. Desde la, primera aplica-
ción cesa el picor. ' . ; 
Precio, en toda España, .1,20 
pesetas.—En las . principales 
Eann acias y drogiierías. En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
COLINO. 
t m m d e R a t u 
PARA PARVULOS 
I Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Oirectora: Señora de Rasilla 
Pensión mensuaY: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películae y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pjv 
pê - «Veíox». Precio* econórm 
oos. Félix Ortega, óptico. Bur 
gos, número 1 
RITA muy instruida, sa-
biendo coser, desea colocarse 
para enseñar y acompañar ni-
ños «para la. provincia o fuera. 
Razón en esta Administración. 
SE ALQUILA a lmacén 'y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
anunicación con ei solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Coimpañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30 j oficinas. 
PARA un negocio muy 
ditado se necesita «ocio 
capital. 
Informarán, en • 
nistración. 
ALQUILO amueblados y « 
nómicos, piso y entresuelo, 
todo el día. RasüK Uocl 
Madrazo, 2. 
LAS MEJORES P8r(*2¿o | 
armarios, cuarenta c^ oi 
una.—Pedro Casado, 
30, droguería. 
PIANO en buen uso. £ j 
1 dadera ocasión, vend.j.né>| 
simo. Informarán: » 
de Luarca, 1 6 , ^ ^ 
Q í U n m DE gGDRIBUEZ 
internas, medio pensionistas ex-
ternas. MARTILL®. 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
SE VENDEN pisos a a f 
pesetas y una planta b i 
bi marán : G u e v a r a ^ A ^ 
PAJA. —>So venden t ^ 
gones de paja de alg got)r 
veinte de paja b l a n c a ^ 
estación Medina del ^ 
Informará su dueño, » ^ 
gáriz, en Madrigal Pe Jt 
rres (Avila)< 
p g D t C l E M B R E OE 1926 ARO X ! n . - P A G I N A S E P T I M A 
iaiiidfciniíii-.-
ctsre.; extrac, rjgans; 
i<:«cod¡o, tres mlllg.; 
trcj milig.; Gosasuoi, 
.leütoasfnodo. canti-T L 
( T I 
ya recibirnos las graades partidas para invierno de cal-
cen suela de goma, PieJ de hierro y Borceguíes para 
iegiaíe«. 
^ casa que máa surtido presenta 
L#8 preeaoa tijos, «.arcado» a la yisfca del cüente , demueis-
jie eBffafiar ^ Que le compra.. 
jíe olvide que esta Ca&a tiene siempre gangas en aeSo-
e»baAlero y nifío, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
COMiATCN ^5 CAUSAS m.m^ *r^w 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S : 
C A D A N O C H E 
U N 
R O M e a 
y n o s u f r i r é i s 
P E S A D E Z d e E S T O M A G O 
Como purgante, no tiene rivai.: 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n f e r m o s 
d e l o s 
P r o d i g a 
l u z 
E M R M E B A M S M M U l T EXTERNAS 










f Fórmula y Marca registradas según las leyes 
t actuales. 
§ Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
Vrado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesional ea. 
J E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
. £cura radicalmenite las enfermedades de los ojos, por gra-
I 6 res y crónicas que sean, con rapidez aaombrosa, evitando 
©operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
Cnzan a loa enfermos. Desaparición de los dolores y moleH-
© tías a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en laa 
© oftalmías gravea; y por excelencia en la granulosas (granu-
Q laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulcera<;ionei 
gen la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
* fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
2 so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
r cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
g cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
V remedios arseniales, mercuriales^ nitrato, de, plata, . azul 
6 raetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
f) tas débilc-s y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
f%ual. i No más neblina ! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
^1 Jamás fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
* cúranse antes de concluir el primer frasquito del. específico 
g P R O D I G A L U Z . 
z P R O D I G A L U Z eclipea para siempre el tratamiento 
J ' por loa colirios conocidos hasta hoy, en todos lo» gabine-
ü tes oculísticoa; colirios que en la mayor parte de los casos 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
©.importante como la mucosa conjuntiva!. E l nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha-* 
cegueras, lo hace desaparecer P R 0 D I G A L U 2 ^ ; cura el 
q glanooma. 
8 P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-oe sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
U a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfersno* 
^ de los ojos! i Estad seguros que curaréis en brevísimo 
• j tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z , 
* (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
2 P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
J J Q I E O P O S T A L a. la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . CUA-
v ORADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.", de 
© reoha.—MADRID (España). . , 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, ¡n> 
f genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
£ Madrid. 
| ) IExito infalible! Sin cocafna, atropina, ni ninguna» 
~ otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
^ tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
























S o c i e d a d H u l l e r a 
f 
! « 
B A R C m i i O N A 
Kottsamí Jo por las Compaftías de los íerrocarrlI«s M 
Norte de España, de Mediaa del Campo a Zamore 
J Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
ieguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados 
aftüares al C^rdiíf por el Almirantazgo portuguíaj 
Carbonsi de vapores,—Menudos para fraguas.—Aglo-
meradOE.—Para centros metalúrgicos y domásticoa. 
* A Q A K S E P E D I D O S A L A S O C I E D A f f i 
• U I . L E H A 73 6 P A Í Í O L A í — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sn agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa" 
« a . — G I j Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad) 
Hollera Española.—VALENCIA, don Rafael TonA 
Para obroa informea y pi arios a las oficinas de la 
& 0 € I J S I > A 1 Í > M U E L E R A E S F A Ñ O L Á 
c i n c o p í a s , t e s 1 1 J O k i l o s , 
C A J A R R O S , R O N O U E R A S , A N G I N A S , 
L A R I N G I T I S . B R O N Q U i T I S , T U B E R G U 
L O S I S P U L M O N A R , ASMA y todas lar, 
afeociones en general de la G A R G A N T A , 
B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas por su cumpcsicM.n i^ue 
no puede ser más racional y científiya, gusto agradable y el ser las ún icas en que esta re-
suelto, el transcendental problema de ios medicamentos ba l sámicos y volá t i les , eme se con-
servan indefinidamente y mantienen í n t e g r a s sus maravillosas propiedades medicinales _ para 
combatir de una mantra constante, r á p i d a y eficaz, jas enfermedades de las vías respirato-
rias, que son causa de T O S o sofocación. " , 
J a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las i-coctalJaiS por los médicos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
"Exigid siempre" las leg í t imas P A S T I L L A S A S P A J M E y no admit i r sustituciones inte-
resadas que resultan de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una j?escta caja en las principales farma-
cias y d rogue r í a s . 
E S P E C I A L I D A D F A R M A C E U T I C A D E L L A B O R A T O R I O «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 3. M — B A R C E L O N A 
N O T A I M P O R T A N T I S I M A . — P a v a demearn r y convencer que ibis r áp idos y satis-
factorios resultados para curar la T O S mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posi-
bles con fus similares v ene río hay aciualmente otras pastillas que puedan superarla:-:, el 
L A B O R A T O R I O S O K Á T A H Ü facilita a las principales Farmacias y D r o g u e r í a s de Espa-
ña, Portugal y Amér ica una Consideráis o cant idad de cajitas de muestra para que las re-
partan gratis a los cJientes que las soliciten para enrayo. T a m b i é n el L A B O R A T O R I O 
S O K A T A B G manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen e.i 
recorte 'de este anuncio indlnyendo un sello de cinco c é n t i m o s para el franqueo, todo den-
t ro sobre franqueado con dos cént imos . I 
d e l s u e r t o do U t m í n 
F * a . r* a H o . t> n . £». . 
1126.-19 U M m í n , u w O R i m 
1927.-23 áe Mira, - # | | O M S « 
siguiendo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Ceñiráí. 
Admites pasaioros de P i t e r a , I z í m U i 
Tercera dase y c a i t a . 
P R E C I O E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r vapor ' Gri ta" , D e a e u s 541 ,65 
P o r v a p o r e s " O o p e s a " y "Oroya", 551,65 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplia." cubiertas de paseo para los pasajera 
de Tercera clase.' 
Para más informes dirigirse a fus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo He Ptíreiíd, num. (..-Teléf. 3.441. 
Telegrnnutt y fétvfti 1 más * i, \S1 r R H E C H E A * 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapo>- U U S T O B A L C O L O N s a l d r á el IS diciem-
bre, admitiendo pasajeros de todas ciases y carga," 
destino a H A B A N A y V E R A C R I I Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro 
ras y comedores para emigrantes. . -
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana : Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Tota l , 551-05. 
A Veracruz: -Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. T o t a í , 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor ^ * ¿ 
L a t o e , c a . t a . t ' i ' o s r e b e l d e s y i D r ' o n q v i i t i s 
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCEHA.-De venta en farmacias y droguerías. 
P A L M I L J I M E N E Z 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
P l I R f í A N T P i n F A l ^ recelan los doctores y de-
r u n u M m i c i u c u l . s e a n | 0 S n ¡ ñ 0 S i N o t i e n e r i v a l , 
Son muchas las ordinarias ¡mitaciones, pero desconfiad de ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros híjitos. 
s 




L O M B R I G I D A 
U N I V E R S A L 
Del íciosos bombones de chocolate.—Son la msjor golosina para los 
n¡ños.--Lo mejor para "matar lombrices" y lo más inofensivo para S 
la salud de los niños. (i 
P a l i i l p M i s o r ¡ 1 L O m m l o s m e j o r e s a m i g o s d e l a i n f a n c i a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A É M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Sepos l ía r los : E . m u W h MO&INO. S. H. 
Venías al púMico: Plaza de Ies Escuelas v Wafl-Eás, 3. 
o 
^ s a l d r á de Bilbao, el día' 2 de febrero para G i j o n ' y Co- © 
^ ruña , sajiendo el 6 para Vigo, Lisboa ( ía tu l ta t iv- i ) y (Ja- 0 
^ diz, de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Va lenc i i . ^ 
5: Tarragona ( lacul iai isa) 'y Barcelona y de dicho puerto 
^ el 15 de febraro para _P,oi-t 5 a ¡ d , Suez, Coíórabo, Singa 
pore y Mani l a , . a d m i t i ^ « á o pasaje y carga • general para 
© dichos puertos y ' para otros puntos, para ips cuales ha\ 
® ya establecidos' s e r v u á o s regulares desde ios . puertos de © 
© es<'ala antes indicados. _ © 
0 Para más informes y condiciones dirigirse a sus agen 
© t e s en S A N T A N D E R S E Ñ O L E S HIJO DE A N G E L © 
(¡á PEREZ y C O M P A Ñ I A . Paseo de . Pereda, 36—Toi. S&& M 
g — D i r e c c i ó n - t e i e g - r á ñ e a y t e l e f ó n i c a : GELPEREZ. Q 
I M P I f f l i m D E L A S H N 6 R E 
e s t o e d a d e s , gracias sí s i a r a ? ! ! ! ^ 
t e s á ^ r i n i e i i t o L ios 
Blenorragia'en todas sus manifes^»' 
cioneSi uretritis prosíat i t is , cisti-
tis, etc., del hombre, y vu lv l t í s , vaomitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la, majer" por crónicas 
Ír rebeldes que sean, se curan pronto y radica lme"^ con os C a c h é i s del l í r . S o i ^ r é . Los enfermos se ciT'.'tn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión á í sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas caj« 
Eczemas , herpes, ú 
ceras varicoaas (lia. 
gaa de las-^iei-nas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios 0 infeceionea de la sangre, por crón icas y rebeldes 
que sean, se cuvan pronto ŷ  radicalmente con las S»f¡Ulorai 
depurat ivas d é l í>r. S o í v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rat iva ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan lá salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlcera8r. l lagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé-
tera, quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copi'oao. no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Vanta , 5,50 pesetas irasco, 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, v é r t i g o s , debilidad muscular, fatiga corporal, tembló 
res, palpitacjones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de l a neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales d e í D r . S o i v r é 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro, m é d u l a y todo «1 sistema nervioso, indicadas espe 
cialmente a ios agotados en la juventud, por toda ciase de 
excesos (viejos sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin.yiclentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas í r a s c c . • 
Agente exelusivoj H I J O D E J O S É V I D A L Y ¿ I B A S , 8. C . 
Moneada, 2 1 . - B A K C J 3 L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu-
rezas de l a sangre o debilidad nerviosa, d i r ig i éndose y en-
viando 0,Cü pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
S é k a t a r g , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, rec ib irán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
V ¿ j i j o i - o s» c o r ' j r e o s e s p a f i o l e s 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
N u e v e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . . 
i > i e e i s < M e ' : p ^ d í c i Ó n e s a l - . ñ o 
i g r 8 s s . - M e i í 8 r r t e & k M m i m . 
( . . % t o r c é e x | ) e a i c i o n c s a i u u o . 
i ú m : M e É p á É í , ; í i t e , l é l i i o Y & i 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
I í é s M e i t e í í á É o ; í g s t ó l i r i É r P s d 
4 ' H i c e « S S g f l d i c i o a e s u l u ñ o . 
m m M e Ü S s f f t ó e í . i f s í B g a á , ! ) P s é , " : 
% • i j o e e e x ^ d i c i c - n e b . a l ofio. 
I i f e i i - í w k é • ' : 
m T r e s e x p e d i c i o n e s á l a ñ ^ 
I S e r v i c i o t i p ü . - G r a p H o í é l - T . 8 ; H . - R a d ¡ ú t 5 l « - 1 
^ f o r í í a . - O r q u e s t a . - C e p ü l a , e t c . , e t c . v 
f . r.. _ , R a r a i n í q r m e s , a l a s A g e n c i a s d e l a C o m p a - \ 
S ñ í a e n los-- p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e E s p a ñ a . E n 
S B a r c e l o n a , e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , 
® P l a z a ele M e d i B a c e H , 8 ' E N S A N T A I ^ D E R J 
| S E Ñ O R E S 11 i J O D E A N G E L . P E R E Z Y . C O M - 1 
^ P A Ñ I A , P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 36. : ; , 
' . I I I .11 .Li 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
• 
En toorta plana: Usía 
de la Lotería 





vuelo a la Guinea española. 
mañana 
El " r a i d " S e v i l l a - f i u i n e a n o se e f e c t u a r á h a s t a p r i m e a o s d e ene^o - O t r a s n o t i c i a s , 
L a G u i n e a c o n ^ n e n t a ! es* 
p a w a . 
m 
.Nuestra Guinea continental está 
constituida por infinidad de peque-
ños poblados, habitados sólo por in-
dígenas los del interior y la ¡mayoni 
de lo.s establecidos en la costa y por 
europeos e indígenas los situados en 
las de&canbocaldiuras de los grandes 
ríos y en las capitales de distrito. 
Son los más importaiftes Bata y 
Elobey, cabeceras de los distritos de 
ra/nonkbfté.•"' '"" nm*$i9 
La «capital» de Bata, situada en 
ía costa del Atlántico, a unas 120 
millas de Fernando Póo, se • compo-
ne de dieciocho a veinte edificios, 
destinados a oficinas del Estado, alo-
jamiento de empleados y factorías. 
Son do elegante y sólida construc-
ción las residencias de las Misiones 
católicas francesas, que a.l pasar el 
distrito a i'a soberanía de España, 
por el Tratado con Francia de 27 de 
junio de 1900, por el que sólo se nos 
legaran 25.000 kilómetros cuadrados 
de los 200.000 a que España tenía 
derecho, continuaron establecidas en 
Bn.ta, en virtud de una cláusu'a de 
dicho Tratado. Es de justicia consig-
nar que los fraiíes y monjes france-
ses desemipeñan con gran celo su mi-
sión evangélica y enseñan nuestro 
idioma a los niños recogidos en sus 
colegios. 
Elobey chico, una pintoresca isli-
ta de setecientos metros de longitud 
por cuatrocientos de anchura, es la 
«capital» dei otro distrito de la Gui-
nea continental y hállase situado 
frente a la desembocadura del cau-
daloso Muni, a unas doscientas ani-
llas de Santa Isabel de Fernando 
Póo. 
La población es bastante menor 
qué la de Bata y los edificios ocupa-
dos por los europeos deí eleraento 
oficial y el comercial no llegan a 
doce. Existen en Elobey dos impor-
tantes factorías inglesas y una ale-
mana, que extienden su comercio 
por todo el distrito y llevan a Ingla-
terra y Alemania maderas, caucho y 
marfil" que adquieren en él en su 
constante comerciar con los negros 
del interior, en los territorios espa-
ñoles. 
En Elobey no había, años atrás, 
ni una sola factoría española. 
Existen en ambos distritos pobla-
dos de importancia comercial, entre 
los que merecen citarse Río Campo, 
Río Benito, Río Aye, Cai'atrava, 
Kantrañe, Kogo y Assobla y la isla 
de Coriseo, de catorce kilómetros 
cuadrados de superficie, cuyos habi-
tantes indígenas de ambos sexos, 
educados en los colegios católicos 
allí establecidos, regidos por misio-
neros y hermanas de la Caridad, son 
loa más curtos y finos de nuestras 
posesiones de Guinea. 
La isla de Annobon, habitada por 
1.500 indígenas, hállase situada en 
c! hemisferio Sur, a Io 25 de latitud 
y dista de Santa Isabel tresciéntas 
millas, siendo su superficie de diez 
y siete kilómetros cuadrados. 
Hay también allí una Misión ca-
tólica española y un destacamento 
de la Guardia ccdóhiaf. 
Gobierno y administración. 
• Desorita, a la ligera, nuestra r i -
quísima colonia de Guinea, vamos a 
estudiar brevemente también su ad-
ministración. 
Hasta hace poco la administraí lón 
central de los''territorios ospafiolos 
del Goi'fo de Guinea corréspDndía á1" 
la Sección Colonial del ministerio de 
Estado. Hoy radica en la Dirección 
General de Colonias y Protectorado, 
regida por el ilustre y entusiasta ge-
neral' Jordana con acierto insupera-
ble. 
El mando superior de la Guinea 
española lo ejeive un gobernador 
general, actualmente el prestigioso y 
joven general N.úñez de Prado, que,; 
siguiendo instrucciones de. nuestro 
Gobierno y de la Dirección Generaí 
de Colonias y recogiendo los justos 
y prácticos anhelos de los colonos 
españoles y extranjeros hace, años 
allí residentes, está llevando.a cabo, 
con general aplauso, los trabajos pre-
i'imihares para la explotación en 
gran escala de Jas inmensas riquezas 
de aquel fértil territorio. 
Lpe. distritos,de Bata y.Ele-bey los 
risren subgobernadores a las órdenes 
del gobernador general y la isi'a- de 
Annobón un delegado de g§tl mfct 
Intereses provinciales. 
E l porvenir de l a M o n t a ñ a e s t á 
en el fomento de l a p r o d u c c i ó n 
agro-pecuaria. 
Después, en compañía 
secretario de ía Asociació^' ^ 
naderos, marqués de ]a ^ ^ 
que también acogió con 
D E L A R U T A D E L A E S C U A D R I L L A «ATLANTIDA».—Un jefe de 
tribu de Konakri con su Junta de jefes de poblado. 
ridad y otro el distrito de San Car-
los, de la isla de Fernando Póo. 
Las fuerzas que guarnecen la Gui-
nea española están constituidas por 
quinientos indígenas contratados de 
diversos países, ai mando de un je-
fe, un capitán y varios oficiales y 
clases de la Guardia civil española, 
denominándose aquel Cuerpo Guar-
dia colonial. 
Para el servicio sanitario Je la co-
lonia existe un hospital en Santa 
Tsahel, otro en Bata y otro en Elo-
bey, regidos por médicos españoles, 
existifindo en los poblados interio-
res de mayor importancia puestos 
smilnrios a cargo de practicantes. 
Para la civilización y enseñanza 
de niños indígoínas existen varias 
Misiones católicas, dirigidas por re-
ligiosos de ambos sexos y alguna que 
otra de i'a secta protestante, a car-
go de pastores extranjea'os. 
Es jefe de las Misiones católicas 
un vicario general apostólico de ca-
tegoría de obispo con residencia ofi-
ciaren Santa Isabel. 
La Delegación de Hacienda, Ca-
pitanía del puerto, Dirección de 
Obras públicas y Agronómica, radi-
can ets la capitai de los territorios, 
donde existen, además, la- Adminis-
tración principal de Conreos, una es-
tación de telegrafía sin hilos de po-
co alcance, los Juzgados de instruc-
ción y municipal y el Consejo de Ve-
cinos con funciones parecidas a nues-
tros Ayuntamientos, figurando tam-
bién dichos organismos vecinales en 
otros puntos importantes de /os te-
í rritorios. 
Dejamos para otro ar t ícub algu-
nas consideraciones sobre el funcio-
namiento de la administración colo-
nial en la Guinea española, que nos 
proponemos estudiar brevemente con 
la sinceridad con que hemos trata-
do, lo mismo en ei' libro que en la 
Prensa, estos tan importantes asun-
tos. 
Jenaro G. G E N O 
Detalles del itinerario. 
MADRID, 11.—Al organizar el 
viíelo de 6.850 kilómetros, no se ha 
descartado la posibilidad de quo lais 
lluvias, verdaderaimeute torrencia-
lob'cie Bassaan, impidan el aterrizaje 
eij esto punid Par ello se ha ¡mpni-
vi.^ado un campo en Po^t Hacólirt 
(Nffoeria). 
El aterrizaje on Villa Cisneros y 
Cffbo J.dhy, más que a razones tóc-
nijfcas, obedece a uint.ivos políticos, 
ipwos sf.rá la primera vez quo Empa-
na dé .a conocer su aciividad aérea 
on factorías do su jurisdicción, so-
IOT- Jás.v.quc vuolaii cofti frocuencia 
'.aparatas de otras naciones. Aunque 
nc tenemos soberanía, el aterriza-
je en Monrovia obedete también a 
a.ná.logas razono.*, pues nuesfriiis 
¡miviucias dé (iuinoa sostienen di-
.lectísinias ro;laciono,s con los indí-
genas de aquella república, hasta 
tal jniJrto, quo niurlios. de ellos se 
avecinafn en. las primeras, dedican-
dose a tareas do colonización bajo, 
la diroefión do las autoridades,es-' 
p a ñolas. 
KI «ra.vl» de represo bastar El 
ra i ' o será n ías diftcuítO'SO, a con-
secuoncia de los vientos Oeste. El 
ivi onüio desdo Eü Cairo-basta la 
metrópofli asciende a 3.000 kilóme-
tros, que se salvarán on tros etapas, 
bi-cirí que no se ha.ya, iloleNinnado 
si se' h a r á por el Norte de Africa o 
por el Sur de l'.uropa. 
A bordo del avión que emprende: 
r á el atrevido vuelo directo de más 
de cuatro m i l . kilóinelros,. no irán 
sipo los dos pilotos. Eí meicániieo 
embarcará vía marítiima, a Fernan-
do Póo, en donde se reuinirá con los 
pilotos, y juntos los tres harán el 
regreso por El Cairo, en igual for-
mt que la escuadrilla. ,;. 
Un ofrecimiento. 
VALENCIA, 11.—El comanda.ntQ 
Llórente, jefe de la escuadrilla «Aft-
ilántida», ha ofrecido que si se ter-
mina la excursión a Guinea sin no-
vedad, la escuadrilla visiitará a Va^ 
Icncia a su regreso.. 
Una salutación. 
MADRID, 11.—En la Dirección 
generail de Marruecos so ha recibi-
do una carta del Padre Nicoilás Gon-
zález, vicario general de las órde-
nes religiosas del Golfo de Guinea, 
saludando en vísperas de la partida 
a los aviadores ostpañolcs que van 
¡p. emjpTender el glorioso vuelo, y 
saludando a la vez expresivamente 
al general Gómez Jordana, 
E l «raid» de5ide Sevilla. 
SEVILA, 11—El comandante Pas-
tor, jefe de la otra escuadrilla que 
va a realizar el vuelo á Gülmea, ha 
comunicado que sus aparatos nO 
saldrán de Sevilla, antes dé los pri-
meros días de enero. 
Saldrán el domingo. 
MADRID, 11.—Según noticias que 
se han reteibido en Madrid, la es-
cu adrilla «Atlántida» n o ' comenza-
rá la segunda etapa hasta el do-
mingo por la mañana a causa del 
fuerte viento reinante. 
¿De qué se trata? 
MADRID, 11.—Se ..ha recibido un 
radio que hay que acoger con cier-
tas reservas por su rara expresión. 
Este radio dice que esta m a ñ a n a 
los hidros salieron, de aquella base 
na val y a poco de comenzar el vue-
le el motor de uno de ellos dejó do 
funcionar. 
El aparato amaró, tomamído agua 
a las nueve y treinta. 
Las comunicac¡ones . 
LAlS PALMAS, 11.—La estación 
de radio acaba de comunilcar que 
sostiene relación directa con Port 
Eticn-ne, con objeto de facilitar a.los 
aviadores de la escuadriilla «Atlán-
tida» los datos me'tereológicos que 
se reciben de Dakar. 
Do este punto dî con quo el lunes 
llegará a .Las Palmas la escuadra 
fraiícesa. > 
GíSmui-Meras de pHida. 
Feliz operación. 
En el Sanatorio Marítimo «Canta-
bria» le fué practicada hu-o días, 
felizmente, una delicada, operación 
quifúfgicá a dofia C'onf-}M; (ii/.nzáíez 
Suároz, esposa de nuestro querido 
compañero el periodista santanderi-
no do'n Manuer López :Eecio. 
Enhorabuena. 
CASmui-Begaios piste de ley. 
Viajes-
E'a llegado de Santiago de Com-
p'psltedla, pa ra pnlsajr las Pascuas, 
m u su d-islinguida faimüia. nuestro 
p • 111 i o uil a r a m i go el j oven estun lian-
te de Medicina, don Fer.nandoí Ra-s-
miáñ Ruiz. 
Ha regrosado de Madrid, acompa: 
ñado de su respotable esposa, nues-
IrOi muy. querido amigo .don Eduar: 
do Pérez del Malino, que ha pasa-
do allí u.na corta temporada,. 
Son muchas ya las veces en que 
hemos proclamado que el porvenir 
de la Montaña, en ío que respecta 
a tiu progreso y bienestar económi-
co, estriba principalmente en el fo-
mento de su agricultura y ganade-
ría, pero no estará demás el insistir 
sobre esta verdad fundamental has-
ta que de ello queden plenamente 
convencidos cuantos integran esta 
privilegiada región. . 
Estamos seguiros de que todo cuan-
to tienda a asegurar y aumentar la 
producción agro-pecuaria ha do me-
recer especial cariño e interés por 
parte de todos, pero muy especial-
mente de la Prensa y de las clases 
directoras, ya que con ello corres-
ponden a uno de sus fines primor-
diales, que es contribuir al estable-
cimiento y difusión de los medios que 
aseguren la prosperidad de la pro-
vincia. 
Y no hay, entiéndase bien, produc-
ción industrial, minera ni comerciaí 
que se asemeje en sus beneficios do 
orden económico, social y patriótico, 
a los que ha de producir la intensi-
ficación de las industrias lecheras en 
el Norte .de España. 
Bajo el punto de vista económico, 
bástenos asegurar que la producción 
lechera de España, a pesar de no 
llegar actualmente ni a la quinta 
parte de lo que puede producir, com-
parada con casi todos los demás paí-
ses (Francia, cinco mil millones de 
pesetas; Estados Unidos, dieciséis 
mil millones de pesetas), está, sin 
embargo, evaluada en irnos quinien-
tos cincuenta millones de pesetas, 
mientras la producción total del car-
bón se estima en unos 250 millones 
y la del azúcar en 207 millones y i'a 
del vino en 520 millones de pesetas. 
¡Y cuántos viajes, reuniones. Con-
gresos, amcna,zas, huelgas, preocu-
paciones gubernamentales, artículos 
de Prensa no han motivado estas 
producciones españolas, cuando ape-
nas nadie ha levantado su voz en 
defensa de industria tan importante 
y transcendencia para la riqueza pa-
tria y desarrollo de la raza como tS 
la producción lechera í 
i Cuántos presupuestoR municipa-
les y provinciales gravados en via-
jes para acudir a Congresos de ur-
banización, municipales, de aerosta-
ción, de higiene, de la habitación v 
la casa, de pesca, etc., y en cambio 
no hubo más que una representa-
ción personal y de i'a Diputación de 
Santander, en nombre de la riqueza 
lechera de toda- España, en el últi-
mo Congreso Internacional de Le-
chería celebrado hace unos meses en 
París I 
l Se comprende ahora e! crasísimo 
error en que hemos permanecido con 
tanta negligencia? 
Pero, además, la producción deí 
azúcar y del vino queda limitada a 
una especulación de carácter indus-
trial y asrícola, mientras las indus-
trias lecheras, aparte su importan-
cia industrial, muchas veces bastan-
te mayor que las azucareras y viní-
colas, requieren para la producción 
de la primera materia .la leche, la 
creación y sostenimiento de una ga-
nadería numerosa que, además de 
representar en sí una riqueza fabu-
losa, favorece el aprovisionamiento 
de carnes en el mercado y el soste-
nimiento de esta ganadería fuerza 
al agricuitor a nuevas roturaciones 
de. terrenos baülíos y a intensificar 
la producción del suelo con nuevos 
procedimientos de cultivo, que ha-
rán acrecentar el valor capital de' 
suelo, aumenir.ndo la riqueza, terri-
torial. Es decir, que las industrias 
derivadas de la leche arrastran tras 
sí una serie de osíabonamientos de 
intereses qm producen una" intensi-
ficación de riqueza que no puede 
igualar ninguna otra, industria. 
Por otra parte, no hay más que 
extender la mirada por la znna don-
de han conseguido afianzarse las in-
dustrias lecheras, para convencerse 
del bienestar económico que hoy dis 
frutan la mayor parte de los aldea-
nos merced a i'a segura colocación 
de la leche, habiendo desaparecido 
en gran pairte las aparcerías y dis-
poniendo buen número de ellos de; 
cabezas de ganado escogido y hasta 
de fincas propias con las que hace 
veinte años ni soñaban siquiera. 
[Qué región minera ni industrial 
ha producido alrededor suyo tan se-
ñalada prosperidad? 
Bajo el punto de vista social y 
patriótico, este bienestar tranquilo 
y ía- seguridad.' de - una ocupación -re-
muneradora constituyen los vallada-
res más sólidos contra la funesta 
sangría de üa emigración y la peli-
grosa propaganda de ideas disolven-
tes. 
Donde reina la tranquilidad y la 
hoígura económica predomina un am-
biente propicio a que prevalezca la 
bondad y la moral, a que se difunda 
la cultura y a que prosperen las 
obras de carácter social y al mismo 
tiempo arraiga el sentimiento pa-
triótico, ya que ei agricultor se en-
cariña .'Dcciapaente-. con el solar de, 
sus mayp.re^'«y.|-ama agradecido a la 
tierra que tan "espléndida correspon-
de a su fecunda labor. 
Por otra payt€, ,si Ja mina se ago-
,t» •o ,1a industria languidece, la tie-
rra es siempre fuente inagotable y 
sus productos son de imprescindib/e 
necesidad pgra la., vida, por lo que 
presenta Ja enorme ventaja de la pe-
renne constancia de su rendimiento 
aún a través deJ tiempo. 
¡ Pobres aldeanos del campo que 
abandonásteis la tierra ante e! espe-
juelo de un jornaí industrial tenta-
dor y que a lo peor os encontráis a 
la vejez agotadas vuestras fuerzas y 
abandonados por la fábrica en el 
mayor desamparo, hasta que la tie-
rra amorosa vuelva a acogeros en su 
regazo en descanso secular! ¡Cuánto 
más tranquilos estaríais consagra-
dos a vuestra faena rural si ios go-
bernantes hubiesen velado por ase-
gurar vuestra noble profesión de 
agricultores! 
Ahora bien, j, que medios son de 
momento los más eficaces para lo-
grar esta prosperidad agro-pecuaria 
de la provincia? Principalmente dos; 
asegurar la colocación de la leche a 
un precio remunerador, para que el 
aldeano tenga la tranquilidad nece-
saria para el fomento de su produc-
ción y organizar un plan de propa-
ganda por toda la provincia de en-
señanza y divulgación de conoci-
mienitos agro-pecuarios, que eviten 
fracasos iniciales y permitan ai agri-
cultor producir leche de excelente 
calidad y en el menor costo posible. 
..Para lograr lo primero se precisa 
un arancel que proteja suficiente-
mente ios productos derivados de 'a 
leche. Esto es mucho más trascen-
dtntal para todo el Norte de España 
que los ligeros paliativos de solici-
tar una rebaja en los derechos del 
maíz, que al fin y ai cabo significan 
una limosna para compensar la per-
tinaz sequía del verano. Es mucho 
más importante para el aldeano la 
seguridad de poder colocar toda la 
leche que produzcan sus vacas a un 
precio medio de 32 a 35 céntimos to-
do eí año, que aliviar el costo de 
sus piensos en diez céntimos en kilo 
con evidente perjuicio de los agricul-
tores cerealistas del interior, que al 
fin y al cabo son hermanos suyos de 
nacimiento y profesión. 
Esta orientación motivó una se-
sión extraordinaria de la Cámara 
Agrícola, iniciada por una conversa-
ción que tuve con et entusiasta agri-
cultor y ganadero montañés don Her-
menegildo Gutiérrez, hoy acciden-
talmente en Méjico, y que siente un 
verdadero fervor, heredado de su 
padre don Salvador, por todo lo que 
se refiera a la prosperidad agrícola 
de la Montaña. En dicha sesión, pre-
sidida por su celoso presidente don 
Fernando Barreda, se tomó el acuer-
do de que el que esto escribe redac-
tase una exposición documentada 
para presentar ai jefe del Gobierno, 
por una Comisión formada por re-
presentantes del Consejo de Fomen-
to, ,. I j^flr^jófl ; Católico - Agraria, 
Asociación, de, ganaderos y Cámara 
Agrícola, acompañados del autor de 
la Memoria, como vocalraseeor en el 
Consejo de Ja -Economía Nacional. 
Redactada il». Memoria con datos 
gráficos Cjue A M merecido ía apro-
bación unánime y reconocida la ur-
gencia de la. gestión, salieron para 
Madrid don •/Fernando Barreda, co-
mo presidente de- la Cámara Agríco-
la ; don José Santos, como presiden-
te, de la Federación Católica de Sin-
dicatos Agrícolas, y el firmante de 
este escrito, como vicepresidente de 
esta entidad y vocai asesor del Con-
sejo de Economía Nacional, y visita-
ron allí al digno capitán general don 
Julio de Ardanaz, quien estaba ya 
en antecedentes de los fines de la 
Comisión por su hermano e! ilustre 
general don Félix, que reside en 
Santander y que tanto se desyive 
por cuanto signifique beneficio»para 
ia Montaña. 
El general don Julio Ardanaz aten-
dió cbii verdadero cariño' y.JSÍlicit.ud 
Sí*»I* Comisión, dándole toda clase 
de facilidades para el desempeíio de 
su cometido! | 
la misión que llevaba ¿ ^ ' ^ 
sentación de la agricultura ^ ^ 
«a, visitaron al ilustre v i p ^ S i 
te del Consejo de la ECono ^ 1 
cional, asesor dei Gobierno 
asuntos, don Sebastián 0° 
quien se mostró completan 
acuerdo en las orientacioneT1^ 
tas en la Memoria y 
conveniencia de proteger 
tan importante como la 
la Economía Nacional, 
'ndu 
era; 
informar debidamente al Jefe Gobierno. 
El general Primo de EiverjJ 
birá a lai Comisión en muí; H • / 1 / • Uleicu, 1 miércoles próximo, pues por 
esta semana la festividad Jep 
maculada no pudo hacerlo irI 
esperamos que-también patroe' 
con cariño asunto tan tranacg! 
ta i para el fomento de la ¿«j 
ra y la ganadería de todo ¿j v 
de España. 
De modo que es ya muy 
que se logre aquella seguridad 
decíamos necesitaba la colocadój 
la leche producida y para el pian 
propaganda de enseñanza y di 
ción de los conocimientos uccesa 
para que el agricultor produzoa 
che de buena calidad y en condij 
nes económicas, nadie más indici 
que la excelentísima Diputación 
ampliando ya en un radio más 
tenso y de mayor importancia pjj 
ei agricidtor-ganadero su inniada 1! 
bor, organice una enseñanza intem 
y práctica que ponga al aldeano 
condiciones de desenvolverse c 
holgadamente. 
Es verdaderamente bochornesa 
ignorancia que tienen muchísinii 
agricultores en lo que afecto al 
pieo de abonos, obtención de fom 
jes, alimentación del ganado, pi 
ticas de ordeño y cuidados que 
quiere la producción lechera, etc. 
con poco costo, con una org 
ción bien orientada, se podría 
tar al aldeano montañés, hoy y; 
tante desilusionado de su rutiDa 
muy interesado en su convenienci 
grandísimos beneficios con un ca 
dal de conocimientos asequibles 
cultura y que ie permitiesen obte 
un mayor rendimiento en su & 
labor. 
Esperamos que pronto pedra' pe 
cibir la Montaña los beneficiosos r 
suiltados de toda esta gestión as 
garando su prosperidad y eagrand̂  
cimiento. 
Miguel Doaso y Olasagasti, 
R o b o en una joyería. 
En Bilbao se llevan los 
drones setenta mil peseta 
en alhajas. 
BILBAO, 11.—En las primeras 1 * 
ras de la mañana el dueño de un 
joyería establecida en la calle' 
Ascao, advirtió que en su iato 
había un grato desordein. 
Realizó un reconocimiento, P1! 
diendo comprobar que habían 
trado ladrones en el estahlecírai' 
llevándose alhajas de gran valor-
Avisada la Policía, ésta reá" 
pesquizas pudiendo comprobar 
los ladrones entraron por una 
ta falsa, que da ai portal, despi* 
de atravesar varios tejados 
Hecho un Inventario por el 
tario señor Alegría Ramos, ^ 
probó que le faitaban joyas por 
IOT de más de 70.000 pesetas. 
Los ladrones no han apare 
hasta la fecha. 
E l d í a en Barcelona-
Ha marchado el capital 
general con dirección | 
a Sevilla. 
Un banquete a Fleta. 
BARCELONA, l l . - E " S i# 
de periodistas ha « ^ ^ ^ ¿ j a 
un banquete al tenor Fleta, 
:ándole al final uaia placa üe 
ce y plaltino con el nomhraia^ 
de socio de honor. 
Taimbién se Jiizo igual obseqU 0̂ 
empresario del teatro Licea 
Mestm 
Libertad bajo fianza. \ 
Después de consignar la fla 
metálüco que se les había sen ^ 
por el Juzgado han. sido pue e 
libertad seis de los encartados^ ^ 
proceso abierto con moíivo 
irregularidades descubiertas 
Comisión mixta de r e t i n t a ^ 
Viaje del capitán genera. ^ 
Ha marchado con d i i ^ 1 ^ 
vilhi ea c.'Hpilán giefl^ral de i 
" W h a s cosas P;,ede"inCde ^P '̂ 
en un anuncio de cíu' enta 
sólo cuesta c.ncue labras, y 
céntirnos. 
